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ÖZET 
DİYET PROBLEMLERİNİN OPTİMİZASYONU 
VE BİR UYGULAMA  
                                      Erdal KILINÇ 
Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Yüksek 
Lisans Tezi, 54 sayfa, Ekim 2007 
Danışman: Prof.Dr. İbrahim GÜNGÖR 
Bu tez çalışmasında, doğrusal programlama yardımıyla haftalık örnek bir Diyet 
Modeli sunulmuştur. Modelde; 170sm boyunda, 70kg ağırlığında, haftanın 5 günü yoğun 
fiziksel aktivite içinde olan ve hafta sonlarını çoğunlukla dinlenerek geçiren bir birey esas 
alınmıştır. Modelin amaç fonksiyonu, yiyeceklerden elde edilecek toplam tercihi maksimize 
etmeyi hedeflemektedir. Hedef kitleden; her bir yiyecek için -3 ile +3 arasında bir tercih 
katsayısı belirlemeleri istenmiş, elde edilen sayılar amaç fonksiyonunun tercih katsayıları 
olarak kullanılmıştır. Sık tüketimden doğan monotonluğu önlemek için, yiyeceklerin haftada 
en fazla 3 kez tüketilmesini garanti eden bir kısıt eklenmiştir. Tercih katsayısı 2 ve 3 olan 
yiyeceklerin haftada en az 1 kez tüketilmesini sağlayan ayrı bir kısıt eklenerek tercihlerin 
daha fazla dikkate alınması sağlanmıştır. Balık ve yumurta, taşıdığı yüksek besin 
değerlerinden ötürü haftada en az 2 kez tüketilmesi istenmiştir. Modelde, yemeğe ayrılan 
bütçe de kısıt olarak eklenmiştir. Bütçe, TÜİK tarafından yapılan Hane halkı Bütçe Anketi 
verileri ve Türk-İş tarafından tespit edilen Açlık Sınırı verileri dikkate alınarak belirlenmiştir. 
Türk-İş, Nisan Ayı yetişkin bir gencin asgari mutfak harcamasını yaklaşık 174ytl olarak 
hesaplamıştır. Bir haftalık gıda harcamasına karşılık gelen değer ise yaklaşık 44ytl olarak 
alınmıştır. 
Model; vücudun temel besin değeri ihtiyacını karşılarken, bütçe ile yemeklerin tercihi 
arasında dengeyi sağlayan yemeklerin oluşturduğu bir liste sunmaktadır. Model farklı besin 
ihtiyacı ve farklı bütçe için alternatif çözümler üretme esnekliğine sahiptir.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Anahtar kelimeler: Diyet Modelleri, Doğrusal Programlama, Menü Planlama 
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ABSTRACT 
OPTIMIZATION OF DIET PROBLEMS 
AND AN APLICATION 
                                      Erdal KILINÇ 
Suleyman Demirel University, Social Sciences Institutes, Business Administration Sciences, 
Master Thesis, 54 pages, October, 2007 
Supervising Professor:  Prof.Dr. İbrahim GÜNGÖR 
In this thesis, a Diet Model for one week has been issued by means of Linear 
Programming. A human who is 170cm length, 70kg weight, who makes hard physical 
activities for five days and rests at the weekends has been taken as a reference in this model. 
The object function of the model tries to maximize the total preference. Each food has been 
expected to be numbered from -3 to +3 by the object population in accordance with their 
preference, and these numbers have been used as a preference coefficient of the object 
function. A function, that ensures none of food can be consumed more than three times in a 
week, has been added as a constraint to prevent monotonous caused by consuming of foods 
frequently. Another function, that ensures the foods that’s coefficients are 2 and 3 to be 
consumed at least one time in a weak, has been added as a constraint to increase the effect of 
preference. Fish and egg was expected to be consumed at least two times in a weak because 
of their nutritious. The budget of foods has been added as a constraint to the model. The 
budget, in accordance with “the house members’ budget questionnaire of TUIK” and in 
accordance with “the cost of decent substance made by TURK-IS”, has been determined. 
Turk-is has counted the monthly cost price of foods for a young man as 174ytl for April. So, 
the weekly cost price has been counted approximately 44ytl. 
The solution of the model gives a list of foods that balance the budget and food 
preference while satisfying the daily dietary requirements. Model has flexibility for different 
nutritional requirements and different budget.  
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                   GİRİŞ 
Maliyetlerin minimize edildiği diyet problemleri, yarım asırdan fazla bir 
zamandır, ekonomistleri üzerinde en çok düşündüren konulardan biri olmuştur. 
Geçim derdi, ekmek parası gibi deyimlerle anlamını bulan diyet problemi sıradan 
insanlar için de daima çok önemli olmuştur. Her insan, cebindeki paranın daha azını 
kullanarak, vücudun ihtiyacı olan tat ve gıdayı almak istemektedir. 
Diyet problemleri ilk olarak 1939’un Ağustos ayında George Stigler1 
tarafından matematiksel programlama modeli kullanılarak çözülmüştür. Stigler, 
modelinde vücudun ihtiyacı olan 16 temel gıda ve bu gıdaları içinde barındıran 77 
çeşit yiyeceği kullanmıştır. Stigler aynı problemi 1945 yılında 80 değişik yiyecek 
türünü kullanarak tekrar çözmüştür. 
Diyet Problemleri önceleri sadece maliyeti minimize eden basit doğrusal 
programlama modelleri olarak gözükürken, daha sonraları tat, renk, koku, çeşitlilik 
ve tüketim sıklığı gibi insan psikolojisini dikkate alan, daha karmaşık modeller halini 
almıştır. Yeni modeller daha çok, yemeklerin tüketim tercihini ve yemeklerden elde 
edilen toplam fayda miktarını arttırmayı amaçlayan; çoğunlukla kuadratik 
programlama modelleri olarak ortaya çıkmaya başlamıştır. Modellerin sürekli 
gelişmesi ve karmaşıklaşması problemlerin elle çözümünü zorlaştırmış ve 
diyetisyenleri bilgisayar destekli çözümler üretmeye zorlamıştır. Uzun çalışmalar 
sonunda etkin bir bilgisayar yazılımı (CAMP)2 geliştirilmiştir. 
Diyet problemlerinin çözümü ile ilgili bir başka gelişme; Stigler’in 16 adet ile 
başladığı, sonraları 543’e kadar çıkan temel besin değerlerinin sayısı ile ilgili 
olmuştur. Önceleri, ne kadar çok besin gereksinimi karşılanırsa o kadar sağlıklı ve iyi 
bir model kurulduğu düşünülürken; sonraları, bu temel besinlerin herbir yiyecekte ne 
                                                 
1
 STIGLER,G.J. , “The Cost of  Subsistence “ , Journal of Farm Economy ,sayı : 27 , no : 2 , s. 303  -314 , 
1945 
 
2
 LANCASTER,L.M., “The evelotion of the Diet Model in Managing Food Systems”, The İnstitute 
of Management Sciences, sayı:September-October, s. 59-68, 1992 
 
3
 H.SÜNDÜS PAKER., “Besinlerin Yenebilen 100 gramlarının Enerji ve Besin Öğeleri Değerleri”, 
Sporda Beslenme, Gen Matbaacılık ve Reklamcılık, Ankara, 1996  
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kadar bulunduğu ve vücudun ihtiyacı kesin değerlerle tespit edilemediğinden bugün 
daha çok protein, karbonhidrat, yağ ve enerjiden oluşan 4 temel besin değeri 
gereksinimi4 hesaplanmaktadır.  
Diyet Modelleri, bilgisayar ve matematiksel programlama için rekabete açık 
bir alandır. 60 yıllık deneyim, matematiksel programlama modellerinin, yemek 
maliyetlerini asgari %10 düşürdüğü görülmüştür. Matematiksel programlama 
yaklaşımı ile kuruluşlar daha optimum yemek menüleri hazırlamışlardır. Geleneksel 
metotlar ise ihtiyaçları karşılamada yetersiz kalmıştır. Tüketici yemek tercihlerini 
içeren modeller oluşturuldukça tüketici memnuniyeti de artmıştır. Kurumlara yemek 
bütçelerini hazırlamada matematiksel programlama temel olmuştur. Birleşik 
Devletler Tarım Departmanı aile yemek planlarını belirlemede benzer bir yaklaşım 
uygulamıştır5.    
Diyet problemlerinin çözümü için geliştirilen tüm bu yeni ve karmaşık 
modellere rağmen, doğrusal programlama modelleri ile problemlerin çözümü hala 
geçerliliğini korumaktadır. Bir kısım ekonomistleri, bütün bu gelişmiş modellere 
rağmen doğrusal programlama modelleri ile diyet problemlerini çözmeye sevk eden 
en önemli husus; yeni yaklaşımların verilerini bir dizi matematiksel tahmin işlemi 
sonucu elde ediyor olması ve sonuçlarin da ancak bu tahmin işlemlerinin doğrulugu 
kadar doğru olabileceği anlayışıdır. 
Bu tez çalışmasında; Türk-iş’in belirlediği açlık sınırında6 geliri ve yoğun 
fiziksel aktivite gerektiren bir iş ortamı olan örnek genç bir birey için haftalık örnek 
bir yemek listesi hazırlamak amaçlanmıştır. Çalışmada bireyin tercihleri amaç 
fonksiyonu katsayılarını oluşturmuş ve böylece bireye daha çok tercih ettiği 
yemeklerden oluşan bir liste sunmak hedeflenmiştir. Ayrıca bireyin tercihlerinin 
beslenme gereksinimi ve bütçe ile uyumlu olmasını sağlayacak kısıtlar eklenerek 
çalışmanın dengeli bir yiyecek listesi sunması sağlanmıştır. 
                                                 
4
 PENA,H.V., “Menu Planning Using the Exchange Diet System”, Center for Intelligence System, 
Master Tezi, Mexico City, 2003 
 
5
 BALINTFY, J. L. , “ The cost of decent subsistence ” Management Science, sayı :25, no .10, s. 980 -989, 
1979 
 
6
 AĞUSTOS 2007 AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI, 
http://www.turkis.org.tr/source.cms.docs/turkis.org.tr.ce/index.asp?wslt=CD5EE825-6253-4E90-
A592-924CFE24A1F1, 10.09.2007 
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Tez çalışmasının 1 inci bölümünde Diyet Problemleri’nin literatürdeki yeri ile 
ilgili detaylı bir bilgi sunulmuştur. Çalışmanın 2 nci bölümünde sağlıklı beslenme 
kavramı ve nasıl sağlıklı beslenileceği anlatılmıştır. Son bölümünde ise çalışmada 
kullanılan örnek model tarif edilmiş, buna uygun bir model hazırlanmış, modelin 
uygulaması yapılmış ve elde edilen çözüm sonuçları yorumlanmıştır.  
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                BİRİNCİ BÖLÜM 
 
1. Literatür Taraması 
1.1. Minimum Maliyet Amaçlı Modeller 
Hayvan yemi veya karışım problemleri olarak ta adlandırılan ilk diyet 
problemi modelleri doğrusal programlama uygulamalarının en güzel örneklerini 
verir. Diyet problemleri üzerine ilk çalışma George Stigler tarafından, 1939 yılında, 
askerlerin yemek maliyetini düşürme amacıyla yapılmıştır. Stigler;                                 
W minimum yapılacak toplam maliyet olmak üzere, problemini aşağıdaki gibi bir 
doğrusal programlama problemi olarak formüle etmiştir: 
Min W = ∑piXi,     ( i=1,2,3,……,n ) 
∑aijXi  >=kj, 
Xi>=0 ve tamsayi. 
Xi , i nci çeşit yiyecek türünden sabit bir zaman dilimindeki tüketilme sayısı, 
n = 77, tüketilen yiyecek türü sayısını,  
pi = her bir yiyeceğin birim fiyatını  
aij = i’nci çeşit yiyeceğin sağladığı j tipi besin değeri miktarı 
kj = vücudun ihtiyacı olan j nci tip temel besin değeri miktarını temsil 
etmektedir.  
 
1.2. Menü Planlama modelleri 
i.  Seçimsiz / Seçimli Menü Planlaması 
      Minimum maliyet modelleri, yiyeceklerin bir yemek menüsü oluşturup 
oluşturmamasına bakılmaksızın, sadece her bir yiyecek türünden ne kadar 
tüketileceğine odaklanmıştır. Menü planlama modelleri, minimum maliyet 
modellerinin bir sonraki çözüm adımıdır. Menü, değişik yiyecek karışımlarının 
yemek tariflerine uygun olarak hazırlanması ve elde edilen her bir karışımın öğünlere 
 5
paylaştırılması ile ilgili bir karar problemidir. Tek bir öğünün planlanmasıyla başlar, 
sıralı diğer öğünlerin planlanmasıyla devam eder. Değişkenlik planlamada önemli rol 
oynar. Model değişkenliği, aynı olan yemekleri değişik öğünlere dağıtarak yakalar. 
Bir yemek bir öğüne planlanmışsa, aynı gün başka öğüne planlanmayacaktır. 
       Menü her gün ve her öğünde farklı yemek alternatifleri sunmakta ve 
tercihler buradan yapılmaktadır. Bu sisteme ‘menü takvimleme’ denmektedir. 
Malzeme gereksinim planları menü takvimi göz önünde bulundurarak yapılır. 
Menüler bir porsiyonluk reçeteler halinde hazırlanır. Bu reçeteler daha sonra birden 
fazla kişiye yemek hazırlamak için kişi sayısı ile çarpılarak kullanılır. Modelin 
çözümü, vücudun ihtiyacı olan besin gereksinimlerini sağlarken maliyeti minimize 
eden yemeklerin oluşturduğu kümedir. Model, menü takviminin farklı öğünleri için 
sırayla çözülür.  
       İnsanlar genelde, farklı alternatif yemekleri seçebilecekleri seçimli 
yemek menülerini tercih ederler. Ancak bu tercihler yemek için ayrılan bütçenin 
miktarı ile doğrudan ilişkilidir. Seçimli menüleri daha çok yemekten gelir elde eden 
firmalar, hastaneler ve özel okullar gibi kuruluşlar tercih etmektedir.  
       Seçimli menü planlaması ilk olarak, Gue ve Ligget’in7, bir günlük besin 
gereksinimlerini karşılayan standart menü gruplarının hazırlanması ve her öğünde tek 
bir yemek yerine birkaç yemekten oluşan yemek grupları sunma; tüketiciye de grup 
içerisinden tercihine uygun yemeği seçme imkanı verme düşüncesi üzerine 
doğmuştur. Gue ve Ligget8 , Smith’in her öğünde farklı yemeklerden bir tanesinin 
seçildiği modeline her öğünde farklı seçeneklerin aynı anda sunulmasına imkan 
veren bir yenilik getirdiler.  
Seçimli Menüleri öneren modellerin en büyük handikabı maliyetin kontrol 
altında tutulamaması olmuştur. Bugün; hem seçimsiz hem seçimli menü planlama 
modelleri, bilgisayar destekli menü planlama modelleri ile birleşerek çok daha 
gelişmiş, karmaşıklaşmış ve farklı bir boyutta çözülmeye başlanmıştır.  
                                                 
7
 GUE, R. L. VE LIGGETT, J. C., “ Mathematical programming models for hospital menu planning ” Industrial 
Engineering , sayı :17, no .8, s. 395 -400, 1966 
 
8
 GUE, R. L. VE LIGGETT, J.C. , “Selective Menu Planning by Computer ” Tech. Rept. CP  - 67101, Computer 
Sciense Center , Institute of Technology , Southern Methodis University , Dallas  - 1967 
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ii. Bilgisayar Destekli Diyet Modelleri 
Balintfy9 ,  çoktan seçmeli programlama modellerini çözmek için 1964 
yılında bir algoritma geliştirmiştir. Gue, Ligget ve Cain10 bu tip problemlerin 
çözümünde etkin olarak kullanılan CAMP yazılımını kullanarak heuristik bir 
algoritma yazdılar. Hazırlanan algoritma, seçimli menüler hazırlamakta oldukça 
başarılı olmasına rağmen zaman-tercih-seçenekler arasıdaki ilişkiyi göz ardı 
etmekteydi. Ho11 markov zincirini kullanarak bir tercih-olasılık fonksiyonu geliştirdi 
ve seçimli menü planlaması için skoastik bir yaklaşım formüle etti.  
İlk uygulamalarda bilgisayar destekli olarak hazırlanan menüler %10 ile %30 
arası maliyet avantajı sağlamıştır. Balintfy ve Nebel12 1966 yılında yaptıkları 
bilgisayar destekli çalışmalarında bu menülerin klasik metotla hazırlanan menülere 
göre daha optimum çözüm verdiğini göstermişlerdir. Bilgisayarların ve matematiksel 
yaklaşımın yardımıyla geniş kapsamlı yazılımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Balintfy 
tarafından yapılan denemeler ve iyileştirmeler sonucunda, bilgisayar destekli menü 
planlama programı olan CAMP 1969 yılında gerçekleştirildi13. CAMP yazılımı daha 
sonra geliştirilerek ve genişletilerek çok çeşitli alanlarda da kullanılmaya 
başlanmıştır. Bir devlet hastanesi için hazırlanan menüde %5 maliyet düşüşü 
sağlanmıştır.14 
                                                 
9
 BALINTFY, J. L.,  “ Menu planning by computer ” Communication of the ACM , sayı :7, no :4 , s. 255 - 259 , 
1964 
 
10
 GUE , R. L. VE LIGGETT , J. C. , “ Mathematical programming models for hospital menu planning ” 
Industrial Engineering , sayı :17 , no .8 , s. 395 -400, 1966 
 
11
 HO , P. , “ A multi –stage stochastic preference –maximized model for selective menus ’’ PhD diss., School of 
Engineering , University of Massachusetts , Amherts , Massachusetts -1978 
 
12
 BALINTFY, J. L. VE NEBE, E. C.,  “ Experiments with computer assisted menu planning ” Hospitals, sayı 
:40, no :11, s. 88 -96, 1966 
 
13
 BALINTFY,  J .  L. ,  “  Sys tems /  360  co mputer  as s i s ted  menu  p lann ing ”  Contributed 
Progra m Library  no  :  26 0D  -15 .2 .013 ,  IBM Corpo rat ion ,  Hawthorne,  New York  -1969  
 
14
 MCNABB,  M.  E. ,  “90–Day nonsel ec t ive  menus  b y co mputer  ”  Hospital s , sayı  :45 ,s .88-
9 ,  Mayıs  1971  
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CAMP yazılımı Amerika ve Avrupa’da 18’den fazla kuruluş tarafından da 
kullanılmıştır. Finlandiya’da Tusmi, Nuri ve Immonen15 bir devlet okulunda yağ 
içeriğini düşürüp diğer gıdaları sabit tutarak okulun maliyetini %6 -9 arasında 
düşürmüştür. Balintfy, IBM şirketinin de bir parçası olan CAMP yazılımını daha da 
geliştirdi ve detaylarını 1975 yılında yayınladı. CAMP ;  Moore ve Hoover16 
tarafından yiyecek işiyle uğraşanlar için maliyet muhasebesi alanında rapor 
hazırlamada kullanılmıştır. Wrisley17 CAMP konseptini turizmde yiyecek planlama 
ve kontrol sistemlerinde kullandı. Wrisley18 ayrıca CAMP’ı stok ve envanter 
kontrolünde menü ve öğün maliyetlerinin hesaplanmasında kullanmıştır. 
CAMP, 1960 ve 1970’lerde karşılaşılan sorunlara rağmen büyük bir başarı 
elde etmiştir. Menüdeki birçok karar alınma noktasının bilgisayar tarafından 
hesaplanıyor olması menülere şüpheyle yaklaşılmasına sebep olmaktaydı. 
Matematiksel programlamanın önemi ve gücü bilinmediği için bilgisayarların besin 
değerleri açısından uygun menüler hazırlayacağına inanılmıyor ve hesaplar elle 
yeniden yapılıyordu. Ayrıca çok fazla maliyetin düşürülmesi üzerine yoğunlaşılması 
menünün değişkenliğini ve yenilenebilirliğini azaltıyordu. Son olarak menülerde 
renk, tat, koku, sıcaklık ve sunuş gibi detaylar göz ardı ediliyordu. Örneğin pişmiş 
balık, haşlanmış yumurta, karnabahar besin değerleri ve maliyet açısından yeterli 
olsada yeterince iştah açıcı değildir. Hem zaten uluslararası standart bir damak tadı 
da mevcut değildir. 
CAMP yaklaşımı çok bölümlü bir çözüm tekniğidir. Çok bölümden kasıt 
besin gereksinimlerinin planın geneli için belirlendikten sonra parçalara bölünerek 
gereksinimleri karşılayan besin değerlerini taşıyan bölümler oluşturmasıdır. Bu 
                                                 
15
 TUSMI  –NURI,  S .  VE  IMMONEN ,  H.  “  School  foo d  se rvice  in  F in l and .  2 .  Appl icat ion  
of co mputer i zed  menu  p lann ing sys tem ”  J ournal  o f  Foodservice  Sy ste ms ,  sayı  :2 ,  no  :1 ,  
s .  1  –  6 ,  1982  
 
16
 FROMM, B.  MOORE,  A.  VE HOOVER,  L. ,  “Co mputer  Generat ed  F isca l  repor ts  fo r  
Food  Cost  Account in g ”  J ournal  o f  the A merican Die te t ic  Associat ion ,  s ayı  :77 ,  no  :2 ,  
s .  170  -174 ,  1980  
 
17
 WRISLEY, A., “ Food Cost Controls for Hotels ”  Journal of Foodservice systems, sayı :2, no :1, s. 59 -69, 
1982 
 
18
 WRISLEY, A., “ Food Cost Control for Hotels Part 2. A. Computerized Food Planning and Control System ” 
Journal of Foodservice Systems, sayı :2, no :2, s. 95 -125, 1983 
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model minimum maliyetli öğünler oluşturarak menü takvimine dağıtılması esasına 
dayanır.  
 
1.3. Tercih Maksimizasyon Modelleri 
1960’li yıllara kadar çalışmalar daha çok 80 çeşit yiyeceğin ve 16 adet besin 
gereksiniminin sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar olmuştur. CAMP modeli 
üzerine çalışmaların da yoğunlaşmasıyla, müşteri yiyecek tercihini dikkate alan 
ikinci nesil modeller geliştirildi. Damak tadı ve çeşitlilik uzun zamandır modellere 
dahil edilmeye çalışılan hususlardı. Siegel ve Pilgrim19 1958’de monotonluk ve 
yenilebilirlik üzerine çalışmışlardı. P.E.Smith20, daha önceki birbirine benzer, sürekli 
tekrarlanan ve sadece maliyeti değiştirerek farklı sonuçların elde edildiği modeller 
yerine kısıtları sorgulayarak tercihin dikkate alındığı modeller geliştirdi. Benson 
Zellner21, 1970 yılında yemeklerin yenme sıklığıyla, yemeklerin beğenilmesi 
arasındaki ilişkiyi araştırmıştı. Balintfy Rolls22 1981 yılında yaptığı çalışmada 
yemeklerin beğenilmesi ile yenme sıklığı arasında ters orantı olduğunu ispatlamıştır. 
Benson23 yemeğin beğenilmesiyle yenme sıklığı arasında fonksiyonel bir ilişki 
olduğunu belirtmiştir. Balintfy24 1974 yılında bir yemeğin tercih edilmesiyle, yenme 
sıklığı arasındaki fonksiyonel ilişkiyi araştıran deneyler yapmıştır. Şekil_1’de 
görüldüğü gibi iki yemek arasındaki zaman ne kadar fazla ise ona olan talepte o 
kadar fazla olur. 
Hiperbolik ve üstel fonksiyon eğrileri yemek tercihleri ile zaman arasındaki 
ilişkiyi göstermek için uygundur. Tercih katsayılarının tahmini için hedef kütleye -3 
                                                 
19
 SIEGEL, P. S. VE PILGRM, F. J., “ The effect of monotony on the acceptance of food ” American Journal of 
Psyhology, sayı:71, s. 756 -759, 1958 
 
20
 SMITH,P.E.,  “ The Dıet Problem Revisited : A Linear Programming Model for Convex Economists ”              
J. Farm Econ., s. 706 -712, Ağustos 1961 
 
21
 ZELLNER, G., “ Food acceptance vs. serving frequency ” Hospitals, sayı :44, s. 75 -81, Mart 1970 
 
22
 ROLLS, B. ROLLS, E. ROWE, E. VE SWEENEY, K., “ Sensory specific satiety in man ” Physiology and 
behavior, sayı :27, no :1, s. 137, 1981 
 
23
 BENSON, P. H., “ A psychometric approach to predicting consumer preference ” Personal Psychology, 
sayı:13, no :1, s. 71-80, 1960 
 
24
 BALINTFY, J. L., DUFFY, W. VE NHA, P., “ Modeling food preferences over time ” Operations Research, 
sayı :22, no :5, s. 711-727, 1974 
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ile +3 arasında her yiyecek için bir tercih numarası vermeleri istenmiştir. Daha sonra 
aynı yemeği tekrar yemek için kaç gün geçmesi gerektiği sorulmuş ve toplanan bu 
bilgiler eşliğinde amaç fonksiyonu tercihleri maksimum yapacak şekilde 
oluşturulmuştur. Her öğün için en fazla tercih edilen yemek kombinasyonları ve 
bunların tekrarlanma katsayıları göz önünde bulundurularak uygun yemek menüleri 
hazırlanmıştır. 
 
 
 
Şekil_1: Tercih-Zaman fonksiyonu yemek ilk tüketildikten sonra müteakip tüketim isteğindeki 
değişim miktarını temsil etmektedir. Yemek uzun bir ara yenmediğinde yemek için duyulan arzu en yüksek nokta olan ‘a’ 
seviyesine doğru yükselmektedir. 
 
Sinha25 uzun bir planlama dönemi boyunca, tekrarlı sunulan yemeklerin 
tercih oranını hesaplamış ve bir tercih -sıklık fonksiyonu geliştirmiştir. Tercih - sıklık 
fonksiyonu doğrusal olmayan bir fonksiyondur. Tercih - zaman ve tercih  - sıklık 
                                                 
25
 SINHA, P., “ Preference –maximizing models for menu planning ” PhD diss., School of Engineering, 
University of Massachusetts, Amherst, Massachusetts -1974 
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fonksiyonları Balintfy ve Melachrinousdis’in26 hesapladığı tahmini değerlerle birebir 
örtüşmektedir. Tercih - zaman ve tercih - sıklık fonksiyonları birbirleri ile uyumlu 
sonuçlar verir. Aralarındaki fark veri toplama safhasındadır. Tercih - sıklık 
modelinde katılımcılar bir yemeği müteakip hangi aralıklarla yiyeceğini değil, bir 
ayda o yemekten kaç kez yemek istediklerini belirtirler. Şekil_2 de görüldüğü gibi 
tercih - sıklık fonksiyonu en basit şekliyle bir quadratik fonksiyondur. Sinha, hedef 
tüketici grubun tercih ve sıklık değerlendirmelerini kullanarak fonksiyonun 
parametrelerini belirlemiştir: g(x)=ax–bx^2, a tüketici tercihi, x yenme sıklığı ve b 
sık yemenin tercihte sağladığı azalma katsayısıdır. Bir menüdeki tüm yiyeceklerin 
toplam tercihi; tercih – sıklık fonksiyonunun quadratik toplamına eşittir. Amacı, 
beslenme, pişirme ve bütçe kısıtlarını sağlarken tüketicinin toplam tercihini 
maksimum yapmaktır. Çözüm, bir menü döngüsünde hangi yemeğin hangi sıklıkta 
sunulacağını verir. Balintfy, Rump ve Sinha27 okulların yemek hizmetlerini kapsayan 
değişik çalışmalarında bu yaklaşımı kullanmışlardır. Tercih maksimize modeliyle, 
seçilen okullarda 12 haftalık bir çalışma gerçekleştirdiler. Çalışma sonunda 
öğrencilerin memnuniyetinde %10’luk bir artış ve dökülen yemek miktarında 
%24’lük bir azalma olduğu tespit edildi. Böylece yiyecek maliyetinin düşürülmesi ve 
yiyeceklerin uygunluğu garanti edilmiş oldu. Tercih maksimize modellerde harcanan 
para minimize edilmiyor ancak mevcut bütçe bir kısıt olarak modele giriyor. 
Dolayısıyla yemek bütçesindeki parametrik değişim, tercihin maksimize edildiği 
modellerde çözümde değişikliğe yol açmaktadır (Şekil_3). Tercih – verimlilik 
eğrisinin en düşük noktası en düşük maliyet diyeti ile uyuşmaktadır. En az maliyet 
diyetinin çözümü köpek maması gibidir. Menü elemanlarının birleşimi tüketim için 
arzulanabilir olmasa da beslenme ve bütçe kontrol altındadır. Yemek maliyeti veri 
tabanını yemek alımı ile aynı zamanda güncelleyerek, karar vericiye beslenme 
standartlarını sağlayan en az maliyetli öğünleri sunabilir.  
 
                                                 
26
 BALINTFY, J. L. VE MELACHRİNOUDİS, E. S., “Equivalence relations in the theory of repetitive 
consumption ” Naval Research Logistics Quarterly, sayı :29, no .4, s. 651-657, 1982 
 
27
 BALINTFY, J. L., RUMP, D. VE SINHA, P., “ The effect of preference maximized menus on the 
consumption of school lunches ” School Food Service Research Review, sayı :4, no :1, s. 48 -53, 1980 
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Şekil_2:Tercih-Sıklık fonksiyonu T harfiyle gösterilen 30 günlük bir zaman periyodunda aynı 
yemeğin tercih edilme sayısının toplamına eşittir. Periyot boyunca x yenme sıklığını göstermek üzere yemeğin t=T/x zaman 
aralığında tekrar yendiği farz edilmiştir. Örneğin 30 günlük bir süre içinde tüketici bir yemeği 5 kez tercih ediyorsa t=30/5=6 
yani tüketici yemeği her 6 günde bir yeniden tercih ediyor demektir. 
 
 
1.4. Geçinme Maliyeti Yaklaşımı 
Geçinme maliyeti yaklaşımı; vücudun ihtiyacı olan temel besin 
gereksinimlerini karşılarken aynı zamanda bireyin yemek tercihlerinin de dikkate 
alındığı noktada ortaya çıkan maliyettir. Geçinme maliyeti bir bakıma, yiyeceklerden 
elde edilen marjinal faydanın sıfır olduğu noktadır. Balintfy28 tarafından 
gerçekleştirilen bu yöntemde quadratik fonksiyon modeli kullanılmıştır. Model; 
Maksimum Z = a′Xi-b′Xi^2 
aijXi          >= bj 
 piXi            = c 
   Xi        >= 0 olarak tasarlanmıştır. Burada a′= tercih katsayısı, b′= doyum 
katsayısı, Xi= Sabit bir zaman periyodu boyunca her bir yemeğin tüketilme sayısı, 
aij= i’nci yemekteki j’inci besin değeri miktarı, bj= herbir besin değerinden vücudun 
                                                 
28
 BALINTFY, J. L. , “ The cost of decent subsistence ” Management Science, sayı :25, no .10, s. 980 -989, 
1979 
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alması gerekli minimum miktarları, pi= her bir yemeğin birim maliyetini ve c= 
geçinme maliyeti olarak ayrılan bütçeyi temsil etmektedir. 
Modelde kritik noktayı yemeğe ayrılan bütçe oluşturur. Şekil-3’te tercih-
verimlilik fonksiyonu incelendiğinde bütçedeki artım ve azalmanın etkileri 
görülmektedir. Eğrinin en düşük noktası minimum maliyet modellerinin çözümü ile 
uyuşmaktadır. Ancak bu nokta yemeğin yenebilirliği ve tercihleri göz ardı 
etmektedir. Diğer yandan eğrideki en uç nokta, bütçe kısıtlamasının olmadığı 
durumları temsil eder. Zengin diyeti olarak ta bilinen bu noktanın rasyonel bir 
dayanağı yoktur. Örneğin havyar gibi pahalı ürünlerin tüketilmesi her zaman tercihi, 
dolayısıyla da faydayı arttırmayacaktır. Model bu yüzden toplumun geneli 
ilgilendiren geçinme maliyeti üzerine yoğunlaşmıştır. 
 
Şekil_3:Tercih-Verimlilik eğimi bütçe ve beslenme kısıtlarının belirlediği ‘Tercih Maksimize Menü 
planlama’ modelinin amaç fonksiyonundaki toplam tercihi temsil etmektedir. Eğimin altındaki her nokta verimsiz menü planı 
sunar çünkü aynı bütçe ve beslenme gereksinimi kısıtlarıyla daha uygun menü planlamaları mümkündür. Eğimdeki uygun en 
düşük beslenme noktası ‘‘En Düşük Maliyet’’ noktasıdır. Bu nokta köpek maması olarak ta tarif edilen tüketici beğenisinin 
olmadığı,  sadece ekonomik ve ucuz beslenmeyi hedef alan noktadır. Diyet için ayrılan bütçe artarken yemeklere olan tercihte 
artmaktadır. LCD en düşük maliyet noktası, CDS geçinme maliyeti, BBD doyum noktası olarak ta tanımlanabilecek en iyi satın 
alma noktası, CAD ise başka şekilde ihtiyaç tatmin edilebilecekken havyar gibi pahalı ürünlerin tercih edildiği zengin alım 
noktasıdır. 
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            İKİNCİ BÖLÜM 
 
2.Sağlıklı Beslenme 
İnsan vücudu, büyümek, üremek ve hayatta kalmak için çevredeki çeşitli 
maddelere ihtiyaç duyar. Hücreler hayatta kalmak için ihtiyaç duyduğu oksijeni elde 
etmek için havayı solur; yaşamsal sıvı kaynaklarını yeniden doldurmak için su içer 
ve çok önemli enerji kaynaklarını elde etmek için yemek yer. Enerji vücudun, 
mideye giden protein, yağ ve karbonhidratları kullanmasıyla sağlanır. Daha küçük 
miktarlarda da olsa başka elementlere de ihtiyaç duyulur. Bunlar arasında temel 
amino asitler, yağ asitleri, mineraller, eser mineraller [vücut dokularında çok az 
miktarda bulunmalarına rağmen organizmadaki faaliyetlerde mutlaka gerekli 
mineraller] ve vitaminler sayılabilir. 
Yenilen bütün yiyecekler bir düzeyde beslenme sağlarlar. İnsanların geneli, 
hatta bir kişi için bile her zaman mükemmel bir diyet olamaz. Ama sağlam bir 
beslenme bilgisi, iyi bir diyete ulaşmanın en iyi yoludur. 
 
2.1.Besin Piramidi 
Besin Piramidi29, her gün hangi yiyecek grubundan ne kadar tüketilmesi 
gerektiğini genel hatlarıyla gösteren bir kılavuzdur.  Besin piramidi, sağlıklı bir diyet 
için günlük besin gereksiniminizi karşılarken çeşitli gıdalar alabilmeniz ve kalori 
dengesini koruyabilmeniz ilkesine dayanır. Günlük kalori gereksinimi kişiden kişiye 
değişir. Bu gereksinime göre piramitte yer alan her gruptan belli sayıda porsiyon 
tüketilerek kalori dengesi sağlanabilir. 
 
 
 
 
 
                                                 
29
 Besin Piramidi, http://www.populermedikal.com/besinpiram.asp, ( 06.06.2007) 
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Besin Piramidi için Örnek Porsiyon Ölçüleri Tablosu 
Besin Piramidi için Örnek Porsiyon Ölçüleri:  
Ekmek, Tahıl, Pirinç, Makarna 
Bir dilim ekmek   
½ fincan pirinç ya da makarna 
½ fincan pişmiş tahıl 
Sebzeler 
½ fincan pişmiş sebze 
 1 fincan lifli çiğ sebze 
Meyvalar 
1 adet meyva (kalorisine göre miktarı değişir) 
¾ fincan meyva suyu 
¼ fincan kurutulmuş  
Süt, Yoğurt, Peynir 
1 kase süt ya da yoğurt 
45gr doğal peynir 
Et, Balık, Tavuk, Kuru Fasulye, Yumurta, 
Fındık 
90gr pişmiş et, tavuk ya da balık 1/2 kase pişmiş fasulye, 1 
yumurta ya da iki yemek kaşığı fındık 
Yağ ve Tatlılar Kilo vermek istiyorsanız özellikle bunlardan kaçının. 
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Normal bir kişi günde ne kadar kaloriye ve ne kadar yiyeceğe ihtiyaç duyar? 
 
Kalori 
Besin Grubu 
Kadınlar ve 
yaşlılar 
1,600 
Çocuklar, genç 
kızlar, hareketli 
bayanlar ve 
erkeklerin çoğu 
2,200 
Genç erkekler ve 
hareketli erkekler 
  2,800 
Ekmek, Tahıl, Pirinç, Makarna   6 porsiyon 9 porsiyon 11 porsiyon 
Sebzeler                          3 porsiyon 4 porsiyon 5 porsiyon 
Meyvalar       2 porsiyon 3 porsiyon 4 porsiyon 
Süt, Yoğurt, Peynir 2-3 porsiyon 2-3 porsiyon 2-3 porsiyon 
Et, Balık, Kuru Fasulye, Yumurta, 
Fındık  
2 porsiyon 2 porsiyon 3 porsiyon 
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2.2. Temel Gıda Bileşenleri30 
Başarılı bir diyet, uygun oranlarda biraraya getirilmiş bir çok yiyecek 
bileşeninden oluşur. Temel gruplar karbonhidratlar, proteinler ve yağlardır. Diğer 
gruplar ise, daha küçük miktarlarda gerekli olan, vitaminler ve mineraller olarak 
bilinen eser elementlerdir. Her grubun, vücudun düzenlenmesinde, gelişmesinde ve 
onarımında farklı bir İşlevi vardır.                                                          
i.Karbonhidratlar  
       Karbonhidratlar nişasta ya da şekerlerdir ve esas olarak ekmekte ve tahıllarda, 
meyva ve sebzelerde bulunur. Nişastalara karmaşık karbonhidratlar, şekerlere (rafine 
edilmiş şekerlerin yanısıra meyvalarda da bulunur) ise basit karbonhidratlar denir. 
Teknik olarak sakaroz olarak bilinen şeker kamışı ya da şeker pancarı ile früktoz 
olarak bilinen şekeri içeren glikoz, ortalama bir diyetin önemli bir kısmını 
oluşturmaktadır.  
ii. Proteinler  
       Proteinler, amino asitler denilen yapı taşlarından oluşurlar. Bu amino 
asitlerin bazıları vücudunuz tarafından üretilebilir; bazıları da üretilemez. 
Yiyeceklerden elde edilmesi gerekenlere temel amino asitler denir.       
 Et, yumurta, süt ve peynirde bulunan temel amino eşitler çok verimli bir 
şekilde kullanılır. Bu tür proteinlerin biyolojik kalitesi yüksektir. Sebzelerde, 
tahıllarda (buğday, pirinç ya da mısır gibi), bezelyede ve fasulyede bulunan 
proteinler temel amino asitlerin uygun bir oranını sağlamazlar. Dolayısıyla, 
vücudunuzun ihtiyaçlarını karşılamak için, bitkisel proteinlerden, hayvansal 
proteinlere göre daha büyük miktarlar gereklidir. Bitkisel proteinlerin biyolojik 
kaliteleri düşüktür.   
 
 
                                                 
30
 T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI,  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ BESLENME 
VE DİYETETİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜMÜ, Toplumun Beslenmede Bilinçlendirilmesi, Saha 
Personeli İçin Toplum Beslenmesi Programı Eğitim Materyali 
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iii. Yağlar  
Yağlar çeşitli yiyeceklerde ve çeşitli biçimlerde bulunurlar. Yağlar, et, kümes 
hayvanları ve balık gibi hayvansal gıdalarda ve ayrıca bitkisel gıdalarda bulunur. 
Etler, tüm görünen yağlar çıkarıldığında bile, genellikle önemli oranda yağ içerirler. 
Etlerin daha yumuşak ve pahalı kısımları daha fazla yağ içerir. Yemek yağları ve 
salata yağları gibi bazı yağlar sıvıdır; tereyağı, margarin, bitki yağı ve kesilmiş et 
yağı gibi diğerleri ise katıdır.  Kimyagerler yağları, yapı taşları olan yağ asitlerine 
göre sınıflarlar. Yağ asitleri, doymuş ya da doymamıştırlar. Doymamış yağlar kendi 
aralarında mono-doymamış (mono bir demektir) ve poli-doymamış (poli, birçok 
anlamına gelir) yağlar olarak ayrılırlar. 
Doymuş yağ asitlerinin kimyasal yapıları doymamış yağlarınkinden farklıdır 
ve bu yapı her yağ tipinin özelliklerini belirler. Doymuş yağlar genellikle oda 
ısısında katıdırlar, doymamış yağlar ise oda ısısında sıvıdırlar. Doymuş yağların 
küflenmeleri daha küçük bir olasılıktır, bu nedenle uzun depolama sürelerince 
dayanması gereken birçok işlenmiş gıdada bunlar kullanılır.  
 Doymamış yağlar, hidrojenle doyurma denilen bir işlemle doymuş yağlara 
dönüştürülebilirler. Bu onları daha katı hale getirir. Genellikle bir üründeki 
doymamış yağın ancak küçük bir kısmı, hidrojenle doyurma sırasında doymuş yağa 
çevrilir. Büyük oranda doymamış yağ içeren yağlar, ticari olarak pişirilmiş 
mallardaki ve diğer işlenmiş gıdalardaki yaygın bileşenlerdir. Hiçbir gıda yalnızca 
tek bir tip yağ asidi içermez. Tüm gıdalar çeşitli oranlarda bir yağ karışımı içerirler. 
Örneğin, zeytin yağı mono-doymamış bir yağ olarak kabul edilir, ama küçük 
miktarlarda doymuş ve poli-doymamış yağ asitleri de içerir. Çeşitli yağ asitlerinin, 
kalp hastalığıyla bir ilişkisi olduğu gösterilmiş olan kan kolesterol düzeyleri üzerine 
farklı etkileri vardır. Doymuş yağlar toplam kan kolesterolü düzeyinizi yükseltme 
eğilimindedirler. Mono-doymamış yağlar toplam kan kolesterolü düzeyini önemli 
ölçüde yükseltmeden, kan kolesterolünün "iyi" bölümü olan yüksek yoğunluklu 
lipoproteinlerin (HDL) yoğunluğunu arttırma eğilimindedirler. Poli-doymamış yağlar 
toplam kolesterol düzeyinizi yükseltme eğilimindedirler, ama koruyucu HDL 
bölümünü değil. 
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iv. Vitaminler  
Vitaminler vücuttaki bazı kimyasal dönüşümlerde temel olan ve diyette 
yalnızca çok küçük miktarlarda bulunması gereken maddelerdir. Proteinler, vücudun 
karbonhidratları ve yağları işlemesine yardımcı olurlar. Bazı vitaminler aynı 
zamanda kan hücrelerinin, hormonların, genetik malzemenin ve sinir sisteminizin 
kimyasal maddelerinin üretimine katkıda bulunurlar. Vücudumuz çoğu vitamini 
yeterli miktarlarda üretemez, bu nedenle bunları yediğimiz gıdalardan almamız 
gerekir. 
Temel vitaminler (13 tanedir) iki kategoriye ayrılırlar: yağda çözülenler ve 
suda çözülenler. Yağda çözülen vitaminler A, D, E ve K vitaminleridir. A ve D 
vitaminleri karaciğerde depolanır ve bu depo 6 aya kadar yeterli olabilir. Ancak K 
vitamini yedeği yalnızca birkaç gün yeterli olabilir, E vitamini ise ikisinin 
arasındadır.  
A ve D vitaminleri, aşırı miktarlarda alındığında zehirli etkilere yol açabilir. 
Fazla E vitamini almaktan kaynaklanan zehirli etkiler net bir şekilde 
kanıtlanmamıştır, ama vücudun yağlı dokularında birikir. K vitamini güçlükle 
depolanır ve büyük miktarlarda almanın zehirli etkilerine nadir olarak rastlanmıştır.  
Suda çözülen vitaminler, C vitaminini (askorbik asit) ve B vitaminlerini 
içerir. Yağda çözülen vitaminlere göre daha az depolanırlar. Genellikle suda çözülen 
vitaminlerin büyük miktarlarda alındıklarında zararsız olduklarına inanıldığı halde, 
bu her zaman doğru değildir. Suda çözülen bazı vitaminlerin güçlü ilaç etkileri iyi ve 
kötü olabilir, örneğin, büyük miktarlarda niyasin bazen kandaki yüksek yağ 
seviyelerini düşürmek için kullanılır; öte yandan, anormal karaciğer fonksiyonuna ve 
kan şekeri seviyelerinin yükselmesine neden olabilir. Yüksek miktarlarda C vitamini 
idrardan oksalik asit tuzu atılımını arttırır, o halde, böbreklerinizde oksalat taşları 
varsa, büyük miktarda C vitamini almaktan kaçının. Yüksek dozlarda, piridoksin (bir 
B vitamini) sinirlerde zedelenmeye yol açabilir. Kısacası, aşırı dozlarda vitamin 
alınmasına nadiren izin verilir ve genellikle potansiyel olarak tehlikelidir.  
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v.  Mineraller  
Kalsiyum, magnezyum, fosfor, potasyum, sodyum ve kükürt gibi mineraller 
de diyetin temel parçalarıdır. Makromineraller olarak bilinen bu minerallerin, diyette 
daha büyük miktarlarda bulunmaları gerekir (mikromineraller denilen ve diyette daha 
az bulunmalarına ihtiyaç duyduklarımız aşağıda tartışılmaktadır). Kalsiyum, fosfor 
ve magnezyum kemiklerin ve dişlerin gelişiminde ve sağlığında önemlidir. Potasyum 
kasların önemli bir bileşenidir. Sodyum, vücudun sıvılarının düzenlenmesine 
yardımcı olur, kükürt ise protein dokularının bir bileşenidir.  
Mikromineraller  (eser mineraller) gıdalarda çok daha küçük miktarlarda 
bulunurlar. Temel eser elementler, vitaminler ve mineraller gibi, yalnızca küçük 
miktarlarda ihtiyaç duyulan elementlerdir. Diğerlerinin yanısıra, demir, iyot, çinko, 
bakır, flor, selenyum ve manganezi içerirler. Hepsi normal gelişme ve sağlık için 
gereklidir.  
 
vi.Kaloriler  
Kalori yiyeceklerin ayrı bir parçası değil, bir enerji ölçüsüdür. 
Karbonhidratlar, proteinler ya da yağlar vücutta yakıldıklarında, kilokalori denilen 
bir birimle ölçülen enerjiyi üretirler. Bir kilokalori 1000 kaloriden oluşur 1 litre suyu 
12 santigrat yükseltmek için gerekli olan enerji ya da ısı miktarı olarak tanımlanır. 
Her canlının enerjiye ihtiyacı vardır ama kalori ihtiyaçları çok değişir. Küçük, yaşlı 
ve evde oturan bir kadın günde yalnızca 1000 kaloriye (1 kilokalori) ihtiyaç 
duyabilir, ama büyük, genç, fiziksel olarak aktif bir erkek günde 4000 kaloriye (4 
kilokalori) ihtiyaç duyabilir.  
Diyet uzmanları, çeşitli diyetlerin besleyici içeriğini hesaplamak için tablolar 
kullanırlar; bu tablolar çeşitli gıdaların kalori, protein, karbonhidrat ve yağ içeriğini 
verirler. Bu tür tablolar kullanılırken, gıda miktarı, tercihen tartılarak, doğru bir 
şekilde ölçülmelidir. "Boş kaloriler" terimi şekerler ve alkol için kullanılır. Bu 
gıdalar enerji (kalori) verirler, ama vitaminler ya da eser elementler gibi diğer temel 
gıda elementlerini içermezler. Şekerler, şeker kamışı ve pancar şekerlerini, früktoz, 
glikoz ve laktozu içerir. Bu şekerlerin früktoz ve laktoz gibi bazıları, yediğimiz 
yiyeceklerin (sırasıyla meyva ve süt) bir parçasıdırlar. Temel gıdaların uygun bir 
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oranını elde etmek üzere çeşitli gıdalar alındığı sürece, şeker tüketimi sağlığı mutlaka 
ters bir şekilde etkilemez.  
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    ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 3.Uygulama 
3.1.Enerji İhtiyacının Tespiti 
Kilo alımı; alınan enerjinin harcanan enerjiden fazla olmasından ve enerji 
kaynaklarının yağ agırlıklı olmasından dolayı vücut yağ kitlesinin artması sonucu 
oluşur. Kilo kaybı ise; alınan enerjinin harcanan enerjiden az olması sonucu  
depolanan yağ fazlalıklarının harcanması; bazen de vücutta biriken su fazlalıklarının 
atılması sonucu meydana gelir. Bu yüzden önce günlük ne kadar enerji harcandığını 
bulmalıyiz. Beslenme, enerji dengesini gözeterek, ozellikle protein ve karbonhidrat 
kaynaklı enerji alımı üzerine inşa edilmelidir. Harcanan günlük enerji aşağıdaki üç 
faktöre dayanır.31 
 
İ. Bazal Metabolizma Hızı 
Kesin istirahat koşullarında bulunan, fiziksel ve ruhsal olarak bütünüyle 
rahatlamış ve yaklaşık 12 saattir aç olan bir insanın, yalnızca nefes alma, kalp atışı, 
kan dolaşımı, vücut sıcaklığının belirli bir düzeyde tutulması gibi hayati 
fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gereksinim duyduğu enerji miktarıdır. Bazal 
metabolizma hızını etkileyen çeşitli faktörler vardır: 
 *Yaş: Gençlerde bazal metabolizma hızı yüksek, yaşlılarda ise daha 
düşüktür. 
*Fiziksel Yapı: Uzun, ince kişilerde bazal metabolizma hızı daha yüksektir. 
*Çocuklar ve hamilelerde bazal metabolizma hızı daha yüksektir. 
*Yağsız dokulara sahip kişilerde bazal metabolizma hızı yüksek, yağlı 
vücutlarda ise daha düşüktür. 
*Ateşli hastalıklar bazal metabolizma hızını arttırır. 
*Stres hormonları bazal metabolizma hızını arttırır. 
                                                 
31
 AKINCI,S., Diyet  ve Beslenme, Kar Yayınları, s.55-59,  İstanbul, 2005 
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*Dış ortamın soğuk olması bazal metabolizma hızını arttırır. 
*Oruç veya şiddetli açlık durumunda bazal metabolizma hızı azalır. 
Bazal metabolizma için harcanan enerji, günlük tüketimin % 60/70’ini 
oluşturur. Bu yüzden enerji tüketimi için oldukça önemlidir. Bazal metabolizma 
hızını hesaplamak için Haris-Benedict denklemi kullanılır: 
 
*Erkekler = 66 + (13,7 X Ağırlık_kg. ) + ( 5 X Boy_sm. ) – ( 6,8 X Yaş ) 
*Kadınlar = 55 + ( 9,6 X Ağırlık_kg. ) + (1,7X Boy_sm. ) – ( 4,7 X Yaş )  
 
 Buna Göre 24 yaşında, 170sm. boyunda ve 70kg. ağırlığındaki erkek bir 
birey için bazal metabolizma hızı; 
Bir Günlük = 66+( 13,7 X 70kg. ) + ( 5 X 170sm. ) – ( 6,8 X 24 ) = 2038 
kkal. 
Yedi Günlük = 7 X 2038 = 14266 kkal. 
 
ii. Fiziksel Aktivite İle Tüketilen Enerji 
Vücudun harcadığı enerjiyi belirleyen ikinci temel faktör, fiziksel aktivite ile 
tüketilen enerjidir. Toplam yakılan enerjinin % 20–30’ unu oluşturur. Hangi aktivite 
ile ne kadar enerji harcandığı aktivite–kalori cetvellerinden bulunabilir. Cetvel çok 
detaylı ve oldukça fazla yer kapladığından burada verilmedi. Burada 170sm 
boyunda, 70kg ağırlındaki haftanın beş günü yoğun fiziksel aktivite içinde olan ve 
hafta sonlarını çoğunlukla dinlenerek geçiren bir birey için haftalık ortalama enerji  
tüketimi hesaplanacaktır: 
*Uyumak; 6sa. X 5gün = 30sa. ( Günde 6sa. Uyku ) 
*Ayakta Durmak; 6sa. X5gün = 30sa. ( Mesaisini çoğunlukta ayakta 
geçiriyor. ) 
*5,5 km/sa. Hızla Yürümek; 4sa. X 5gün = 20sa. ( mesaiye yürüyerek 
gidiyor. ) 
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*Spor yapmak; 3sa. X 5gün = 15sa. ( Isınma jimnastiği, orta tempoda koşu ve 
orta tempoda setler halinde fiziksel gelişim hareketleri ) 
*Yemekte oturmak; 1sa. X 7gün = 7sa.      
*Sınıfta oturmak; 3sa. X 5gün = 15sa.(Akşam etütlerine  katılıyor)        
*Televizyon seyretmek ve dinlenmek; 1sa. X 5gün = 5sa.        
*Uyumak; 9sa. X 2gün = 6sa. (Hafta sonu fazladan 3sa. Uyku )     
*Televizyon seyretmek ve dinlenmek; 7sa. X 2gün = 14sa. (hafta sonu sinema 
dahil benzer faaliyetlere ayrılan süre )  
*Kitap Okumak; 2sa. X 2gün = 4sa.        
*3 km./sa. Hızla yürümek; 3sa. X 2gün =6sa. ( sokakta serbest olarak 
gezinme ) 
Haftalık Toplam =  6100kal. 
 
iii. Yiyeceklerin Termik Etkisi 
Toplam harcanan enerjinin yaklaşık %10’unu yenilen yiyeceklerin 
sindirilmesi esnasında harcanan enerjidir. Yiyeceklerin termik etkisi, toplam 
harcanan kalori X % 10 formülü ile bulunur. 14266 +  6100 = 20366 X % 10 = 2037 
olur. Böylece haftalık toplam harcanan enerji; 14266 + 6100 + 2037 =  22403kkal. 
sonucu elde edilir. Bu aynı zamanda haftalık enerji ihtiyacıdır. Sağlıklı beslenmede 
alınan enerjinin minimum %55’ ı karbonhidrat, % 15’ u protein; maksimum % 30’ u 
yağlardan elde edilmelidir32. Yukarıda hesaplanan 22403kkal’nin minimum 22403 X 
0.55 = 12321kkal’si karbonhidrattan, 22403 X 0.15 = 3361kkal’si proteinden ve 
maksimum 22403 X 0.30 = 6721kkal’si yağdan elde edilmelidir. Ayrıca karbonhidrat 
için 1gr = 4kkal, protein için 1gr = 4kkal ve yağ için 1gr = 9kkal Olduğuna göre 
3080gr Karbonhidrat, 841gr. Protein ve 747gr. Yağ ihtiyacı hesaplanabilir. Bu 
bilgiler modelde kısıt olarak görülecektir.  
                                                 
32
 SAĞLIKLI BESLENME, http://www.saglik.gov.tr/extras/dokuman/sagliklibeslenme.pdf, 
10.09.2007 
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3.2. Harcanan Enerjinin Karşılanacağı Yiyeceklerin Tespiti 
 Yukarıda hesaplanan enerjinin karşılanacağı yiyeceklerin tespiti oldukça 
önemlidir. Bu yüzden yiyecekler tespit edilirken mevcut 400033’den fazla yiyecek 
türü arasından ülkemizde en çok tercih edilen 14834 adet yiyecek ve içecek türü 
seçilmiş ve her bir yiyeceğin besin değerleri ile fiyatları tek tek ve hassas bir şekilde 
hesaplanmış ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 
 
 
                                 Tablo 1 : Yiyecek Temel Besin Değerleri Tablosu 
S.No Yemek Adı       
( Xi ) 
Protein  
( Xi1) 
Karbonhidrat 
      ( Xi2) 
Yağ 
( Xi3) 
Kalori 
(Xi4) 
Tercih 
Katsayısı 
(Ai) 
Porsiyon 
Fiyatı 
(Bi) 
 ÇORBALAR       
1 Pirinç Çorbası 4,1 30,4 0,5 120 1 0,11 
2 Yayla Çorbası 3,2 28,5 0,2 115 2 0,18 
3 Şehriye Çorbası 2,2 41,4 0,1 115 1 0,07 
4 Domates Çorbası 2 18,6 0,8 165 -1 0,26 
5 Bezelye Çorbası 3 25,3 0,4 183 -2 0,31 
6 Ezogelin Çorbası 4 30,4 0,4 122 1 0,22 
7 İşkembe Çorbası 40 3,2 0,3 215 -1 0,51 
8 Tavuk Suyu 2,4 0,1 0,1 185 -1 0,40 
9 Mantar Çorbası 38 0 0 200 -3 0,36 
10 Mercimek Çorbası 7 14 5 127 2 0,21 
11 Balık Çorbası 0,3 4,6 5,1 66 1 0,33 
12 Tarhana Çorbası 3,3 9 0,5 54 1 0,29 
13 Sebze Çorbası 1,3 7,6 2,7 52 -1 0,36 
14 Düğün Çorbası 9 10 9 168 1 0,37 
                                                 
33
  TC SAĞLIK  BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ,  HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BESLENME ve 
DİYETETİK BÖLÜMÜ, Türkiye Beslenme Rehberi-Yeterli ve Dengeli  Beslenme, TC SAĞLIK  BAKANLIĞI, 
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, Ankara, 2004 
 
34GELENEKSEL TÜRK YEMEKLERİ, http://www.afiyetcatering.com/Monu/, 11.09.2007 
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 ANA YEMEKLER       
15 Etli Orman Kebabı 40 0,6 16 536 1 1,81 
16 Çiftlik Kebabı 40 0,6 16 536 -1 1,12 
17 Sebzeli Güveç 42 0,8 16 540 1 1,58 
18 Sulu Köfte 38 0,9 16 318 1 1,84 
19 Dalyan Köfte  40 0,9 26 535 2 1,97 
20 Kadınbudu Köfte 39 10 57 319 1 1,89 
21 İzmir Köfte 40 0,6 16 415 1 1,86 
22 Dana Rosto 44 14 25 285 -1 2,10 
23 Dana Kapama 20 0,4 8 235 -1 1,72 
24 Kuzu Haşlama 17 0,4 22 335 2 2,32 
25 Kuzu Kapama 17 0,4 22 335 1 2,18 
26 Kuzu Tandır 17 0,3 20 335 2 2,12 
27 Et Sote 42 0 7 275 1 1,90 
28 Piliç Sote 40 8 5,5 270 -1 1,35 
29 Piliç Yahni 44 8 6 295 -2 1,35 
30 Karnıyarık 19 12 18 320 1 1,31 
31 Etli Patates 40 0 14,5 275 -1 1,29 
32 Kıymalı Ispanak  22 0 12 276 -3 0,76 
33 Etli Karnabahar 20 0 18 350 -3 0,74 
34 Etli Türlü 38 11 0 315 -2 0,72 
35 Tas Kebabı 3 23 22 343 1 2,02 
36 Kıymalı Nohut 6 29 12 250 -2 0,80 
37 Kıymalı Taze Fasulye 17 25 14 282 -1 1,08 
38 Patates Oturtma 7 21 13 227 -1 0,75 
39 Patlıcan Musakka 14 17 11 226 1 1,36 
40 Yağda Kızarmış Palamut 21,5 0 6 230 -1 1,75 
41 Yağda Kızarmış Hamsi  17,4 0 14 315 1 1,74 
42 Fırında Lüfer 27 8 18 292 3 3,02 
43 Levrek Buğulama 9 3 5 83 3 2,96 
44 Yağda Kızarmış Sardalya 36 4 21 349 -2 0,95 
45 Kuru Fasulye 10 31 5 209 -1 0,99 
46 İnegöl Köfte 15 6 20 269 1 1,81 
47 Tekirdağ Köfte 15 6 18 253 2 1,83 
48 Tavuk Köfte 27 18 21 371 1 1,07 
49 Fırında Tavuk 47 22 7 340 1 0,98 
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 YAN YEMEKLER       
50 Etli Yaprak Sarma 25 0 6,5 275 1 0,93 
51 İmam Bayıldı 1,6 0,4 8,4 220 1 0,92 
52 Z.Yağlı Taze Fasulye 4,2 0,4 6,3 225 -1 0,53 
53 Şehriyeli Pilav 8 38 2 350 -2 0,22 
54 İç Pilavı 9,2 41 4,1 345 2 0,98 
55 Sebzeli Pilav  7 34 1 315 1 0,94 
56 Bulgur Pilavı 6,6 38,5 1,5 250 -2 0,13 
57 Mantarlı Pilav 5,4 44 3,4 215 -1 0,20 
58 Kesme Erişte 9,4 34,5 2,3 280 -1 0,16 
59 Büryan Pilavı 10 25 10 235 2 0,25 
60 Nohutlu Pilav 12 24 7 209 1 0,29 
61 Pirinç Pilavı 4 17 13 201 2 0,23 
62 Barbunya Pilaki 23,7 21,4 2 328 -2 0,43 
63 Fasulye Pilaki 5 9 6 110 -3 0,88 
64 Lahana Dolma 24 5,5 0 267 1 1,29 
65 Biber Dolma 18 17 12 300 2 1,81 
66 Kabak Dolma 27 0 0 240 -1 1,37 
67 Makarna 5,4 44 3 330 1 0,14 
68 Fırında Makarna 7,5 52,3 3,2 334 -2 0,64 
 GARNİTÜRLER       
69 Patlıcan Kızartma 2,6 4,8 5,6 318 2 0,29 
70 Kabak Kızartma 1,3 5,1 6,8 312 -2 0,31 
71 Çoban Salatası 2 9 14 128 1 0,18 
72 Mevsim Salatası 1 10 10 118 1 0,20 
73 Mantar Salatası 38 0,4 0 115 -1 0,24 
74 Kısır 1 6 11 123 2 0,16 
75 Karışık Salata 1 5 6 78 2 0,30 
76 Beyaz Lahana Salatası 1 4 6 74 -3 0,27 
77 Kırmızı Lahana Salatası 3 4 6 75 -2 0,30 
78 Patlıcan Salatası 10 31 5 207 1 0,30 
79 Kabak Mezesi 1 2 1 23 -1 0,27 
80 Patates Kızartma 1 23 9 178 2 0,19 
81 Cacık 5 8 5 99 3 0,18 
82 Şalgam Turşusu 0 2 0 7 -2 0,12 
83 Lahana Turşusu 1 3 0 11 1 0,15 
84 Salatalık Turşusu 0 1 0 5 2 0,14 
85 Yağsız Yoğurt 2 4 0 28 -3 0,18 
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86 Az Yağlı Yoğurt 2 4 1 31 -3 0,18 
87 Tam Yağlı Yoğurt 2 3 1 31 2 0,18 
 
 MEYVE VE TATLILAR       
88 Baklava Tatlısı 6,4 80 0 413 3 2,81 
89 Kadayıf Tatlısı 6 75 0 435 2 2,77 
90 Tulumba Tatlısı 6,6 59,4 0 435 2 1,16 
91 Şekerpare Tatlısı 7,4 62 0 421 1 1,18 
92 Kemalpaşa Tatlısı 7,4 62 0 421 1 1,18 
93 Revani Tatlısı 7,4 65 0 320 2 1,14 
94 Vezirparmağı 6,6 74 0 416 2 2,05 
95 Meyveli Puding 5,4 41 0 347 -1 1,04 
96 Sütlaç 4,5 8,4 0 345 1 1,62 
97 Kabak Tatlısı 1,1 6 0 436 -1 1,57 
98 Elma Komposto 1,4 6,2 0 193 -2 0,16 
99 Ayva Komposto 1,4 5,3 0 294 -2 0,16 
100 Erik Komposto 1,5 1,8 0 200 1 0,16 
101 Üzüm Hoşafı 1 5 0 178 -2 1,09 
102 Vişne Hoşafı 1 5,3 0 194 1 0,14 
103 Aşure 3 31 1 139 1 0,32 
104 Supangle 3 24 3 137 1 0,30 
105 Kazandibi 3 20 3 116 2 0,43 
106 Keşkül 4 20 3 117 2 0,49 
107 İrmik Tatlısı 4 26 2 140 2 0,51 
108 Greyfurt 1 22 1 89 -2 0,23 
109 Armut 0 15 0 61 1 0,21 
110 Dut 1 20 1 93 -1 0,32 
111 Kiraz 1 17 0 70 2 0,29 
112 Vişne 0 18 0 71 -1 0,27 
113 İncir 1 20 0 81 1 0,34 
114 Üzüm 1 15 1 69 1 0,24 
115 Ceviz 16 26 62 596 3 0,98 
116 Elma 0 14 1 62 1 0,20 
117 Erik 1 17 0 69 -1 0,22 
118 Fındık 4 5 16 181 2 0,47 
 KAHVALTILIKLAR       
119 Poşet Bal 0 17 0 65 -1 0,16 
120 Poşet Vişne Reçeli 1 9 0 41 -2 0,09 
121 Poşet Çilek Reçeli 0 9 0 37 -2 0,09 
122 Fındık Ezme 3 5 17 184 3 0,39 
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123 Poşet Tereyağ 2 0 12 107 3 0,09 
124 Beyaz Peynir 14 5 21 269 3 0,17 
125 Kaşar Peyniri 27 2 23 323 2 0,16 
126 Siyah Zeytin 1 5 8 94 3 0,18 
127 Yeşil Zeytin 1 5 6 76 -1 0,20 
128 Haşlanmış Yumurta 6 1 4 64 -1 0,13 
129 Omlet 7 1 7 95 1 0,30 
130 Muzlu Kek 5 47 1 220 -2 0,32 
131 Menemen 6 11 6 121 3 0,33 
132 Peynirli Omlet 8 3 11 144 2 0,36 
133 Sigara Böreği 7,5 52,3 3,2 334 1 0,52 
134 Tepsi Böreği 7,6 52,4 3,1 415 1 0,49 
135 Mantarlı Börek 7,9 51,5 2,4 415 -1 0,47 
136 Ispanaklı Börek 6,4 50 2,1 365 -2 0,48 
137 Kıymalı Börek 19,4 44,4 8 455 2 0,52 
138 Su Böreği 5,3 52,4 4,1 334 3 0,50 
 İÇECEKLER       
139 Çay 0 12 0 47 1 0,06 
140 Süt 3 4 3 55 1 0,08 
141 Ayran 3 4 2 45 3 0,07 
142 Vişne Suyu 0 12 0 49 1 0,08 
143 Kayısı Suyu 1 14 0 60 1 0,08 
144 Elma Suyu 0 9 0 36 1 0,08 
 EKMEKLER       
145 Buğday Ekmeği 5 37 5 213 3 0,07 
146 Mısır Ekmeği 7 48 10 309 -3 0,11 
147 Yulaf Ekmeği 10 40 4 236 -2 0,09 
148 Kepek Ekmeği 7 39 3 201 1 0,09 
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3.3. Önerilen Diyet Modeli 
          Çalışmada, Leung’un35 1992 yılında kullandığı ve Lancaster, Balintfy, 
Shahram36 2003 yılında geliştirdikleri aşağıdaki model temel almıştır. 
 
                       
                       
 
MaxW= ∑PjR j                                                                                                                     (1) 
∑AijRj>=Ni,   i=1,2,3                                                                      (2) 
∑A4jRj<= U4                                                                                                         (3) 
R
 j       <= 3,     j=1,2,.....,r                                                                                      (4)   
∑SkjRj= 14,   k=1,2,3                                                                      (5) 
∑S5jRj = 21                                                                                     (6) 
∑S6jRj = 21                                                                                     (7)  
∑S7jRj = 21                                                                                     (8) 
∑CjRj = C 0                                                                                     (9) 
R
 j          >= 0, ve tamsayı. 
Modelde; 
P j, J nci yıyeceğin tercih katsayısını, 
R j, J nci yıyeceğin haftada tüketilme sayısını, 
Aij , J nci yiyevekteki   İ ncı besin değeri miktarını, 
Ni , haftalık İ nci temel besin değeri ihtiyacı alt sınırı, 
U4 , haftalık yağ  ihtiyacı üst sınırı, 
n , tüketilmesi düşünülen yiyecek türü sayısını, 
r , Tercih katsayısı yüksek olan yiyecek sayısını, 
Skj, Hangi tip yiyeceğin ana yemek, yan yemek gibi hangi gruba ait olduğunu, 
S5j,Kahvaltı grubunu, 
S6j, İçecek grubunu, 
S7j, Ekmek grubunu temsil eder.  
                                                 
35
 LEUNG,P.S., “Minimum Cost  Palatable  Diet:a Pilot Study” Agricultural System, 38:275-299, 
1992 
 
36
 LANCASTER,L.M.,BALINTFY,J.L.,SHAHRAM,T., “Modeling the Suplementing of Human 
Diets” Scool of Business and Economics,University of South Carolina, Spartanburg,2003 
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 (1)  Yemeklerin tüketilmesinden sağlanan Toplam Tercih-Toplam Fayda,  
(2) Vücudun haftalık Karbonhidrat, protein ve kalori ihtiyacı için alt deger, 
(3) Vücudun haftalık Yağ İhtiyacı için üst değer, 
(4) Çorba, ana yemek,garnitürler ile meyve ve tatlıların listede haftada en fazla üç 
defa yer alması, 
 (5) Çorba, ana yemek,garnitürler ile meyve ve tatlıların öğle ve akşam  
yemeklerinde 1defa yer alması, 
(6)  Her gün kahvaltıda üç çeşit kahvaltılık olması, 
(7) Günün her öğününde su hariç içecek bulunması, 
(8)  Her öğünde bir porsiyon ekmek bulunması, 
(9) Bütçe Kısıtıdır. 
 
 
             Model bu problem için aşağıdaki gibi dizayn edilerek çözülmüştür.        
Problemde seçilen örnek bir bireyin haftalık yemek listesi planlanacaktır. Model 148 
değişkenli ve 176 kısıtlı olarak tasarlanmıştır; 
 
Maksimum Z = ∑PXj ,  j = 1,2,...148                   (Toplam Tercihin maksimizasyonu ) 
C1            ∑A1j Xj     ≥ B1                                    (Protein alt değer-Tablo1,Xi1Sütunu)     
C2            ∑A2j Xj    ≥ B2                               ( Karbonhidrat alt değer-Tablo1,Xi2 
Sütunu )                      
C3            ∑A3j Xj    ≤ B3                                     ( Yağ üst değer-Tablo1,Xİ3 Sütunu )                      
C4            ∑A4j Xj    ≥ B4                                   ( Enerji alt değer-Tablo1,Xi4 Sütunu )                      
C5          X1+X2+ …,X14≥7                                    ( Öğle ve akşam yemeklerinden en 
az birinde Çorba çıkacak ) 
C6       X15+X16+,....,X49=14                    ( Ana yemekten öğle ve akşam 
yemeklerinde bir tabak çıkacak ) 
C7        X50+X51+ ……X68≥7                                       ( Öğle ve akşam yemeklerinden 
en az birinde yan yemeklerden bir tabak çıkacak ) 
C8        X69+X70+ ……X87≥7                                       ( Öğle ve akşam yemeklerinden 
en az birinde garnitürlerden bir tabak çıkacak ) 
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C9      X88+X89+ ……X118≥14                               ( Öğle ve akşam yemeklerinde 
meyve veya tatlıdan en az biri çıkacak ) 
C10    X119+X120+ ….X138=    21                                    ( Her gün kahvaltıda en az üç 
çeşit kahvaltılık olacak ) 
C11    X139+X140+ ….X144    =   14                                      ( Günün en az iki öğününde 
su hariç içecek çıkacak ) 
C12    X145+X146+ X147+X148  =  21                               ( Her öğünde bir porsiyon 
ekmek çıkacak ) 
 C13  B1X1+ B2X2+ …….B148X148   ≤     44                                ( Türk-İş Nisan Ayı 
verilerine göre yetişkin bir bireyin asgari mutfak harcaması-Tablo1,Bi sütunu) 
C14-141    X1 , X2, ………..X138 ≤ 3                             ( Çorba, ana yemek,garnitürler 
ile meyve ve tatlıların listede haftada en fazla üç defa yer alması sağlanacak ) 
 C142-162    X2, X10, X19, X24, X26, X47, X61, X78, X84, X87, X88, X89, X90, X93, X94, 
X107, X111, X115, X118, X122, X123, X124, X125, X126, X131, X137, X138, X141, X145≥1           
( Tercih katsayısı iki ve daha fazla olan yiyecekler mutlaka haftada en az bir defa 
çıkacak ) 
C163-167    X40+ X41+ X42+ X43+ X44≥1                           ( Haftada en az bir kez balık 
tüketilecek ) 
C168-171   X128+X129+X131+X132≥2                           ( Yumurta ürünlerinden biri 
haftada en az iki defa çıkacak ) 
C172-176    X133+ X134+ …… X138≥2                           ( Haftada en az iki kez börek 
çıkacak ) 
X1, X2, ………… X148≥0 ve tam sayı. 
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3.4.Modelin Çözüm Sonuçları 
 
          Model, QSBWIN paket programında doğrusal programlama yardımı ile 172  
iterasyon sonucu çözülmüştür. Modelin çözümü aşağıdaki gibidir: 
 
Combined Report for Menü Planlama 
 
 20:10:59  Monday September 10 2007   
         
 Decision    Solution UnitCost or  Total        Reduced  Basis     Allowable   Allowable 
Variable      Value    Profit c(j)   Contribution Cost       Status Min. c(j) Max. c(j) 
         
1    X1   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -1,5501 M 
2    X2   3,0000   2,0000 6,0000 0 basic -0,6390 M 
3    X3   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -3,0196 M 
6    X6   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -0,3640 M 
10   X10  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,3674 M 
19   X19  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 14,4065 
20   X20  1,0000   1,0000 1,0000 0 basic -M 14,9972 
24   X24  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 17,9538 
26   X26  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 15,6454 
34   X34  3,0000  -2,0000 -6,0000 0 basic -2,1084 -1,3716 
38   X38  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,6284 M 
44   X44  1,0000  -2,0000 -2,0000 0 basic -7,4193 2,6874 
49   X49  3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,3320 M 
57   X57  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,6032 M 
58   X58  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,2496 M 
59   X59  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,1648 M 
61   X61  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,9012 M 
67   X67  2,0000   1,0000 2,0000 0 basic -2,2928 M 
74   X74  2,0000   2,0000 4,0000 0 basic 1,9027 2,0769 
75   X75  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 3,2408 
78   X78  3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,7890 M 
80   X80  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 0,6228 M 
81   X81  3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 1,5907 M 
84   X84  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,4274 M 
87   X87  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,8263 M 
88   X88  1,0000   3,0000 3,0000 0 basic -M 23,1691 
94   X94  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 15,4725 
100  X100 1,0000   1,0000 1,0000 0 basic -M 1,5712 
103  X103 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,7103 M 
107  X107 1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -6,5331 3,3029 
109  X109 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,9064 M 
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111  X111 3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,5914 M 
116  X116 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,9633 M 
119  X119 1,0000  -1,0000 -1,0000 0 basic -M 0,2421 
122  X122 1,0000   3,0000 3,0000 0 basic -M 5,0912 
123  X123 3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 1,9243 M 
124  X124 1,3223   3,0000 3,9668 0 basic 2,8461 3,1683 
125  X125 1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 3,3137 
126  X126 3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 2,1478 M 
127  X127 1,0000  -1,0000 -1,0000 0 basic -M 2,2170 
131  X131 2,0000   3,0000 6,0000 0 basic 0,5733 3,0786 
134  X134 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,8442 M 
137  X137 3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,2130 M 
138  X138 1,6777   3,0000 5,0332 0 basic 2,8567 3,1539 
141  X141 21,0000  3,0000 63,0000 0 basic 1,8454 M 
145  X145 21,0000  3,0000 63,0000 0 basic 1,1137 M 
 
         
 Objective Function (Max.) = 260,4668     
         
                  Left Hand                                                                      Right Hand       
                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                        Slack          Shadow       Allowable    Allowable    
  Constraint   Side         Direction Side                               or Surplus    Price          Min. RHS   Max. RHS 
        
1 C1           1.011,0070 >= 841,0000 170,0067 0 -M 1.011,0070 
2 C2           3.080,0000 >= 3.080,0000 0 -0,0915 3.075,1460 3.163,1100 
3 C3 747,0000 <= 747,0000 0 0,0739 735,0919 748,0828 
4 C4         24.312,8100 >= 22.403,0000 1.909,8140 0 -M 24.312,8100 
5 C5 15,0000 >= 7,0000 8,0000 0 -M 15,0000 
6 C6 14,0000 = 14,0000 0 -8,8053 13,9706 14,0000 
7 C7 14,2077 >= 7,0000 7,2077 0 -M 14,2077 
8 C8 18,9411 >= 7,0000 11,9411 0 -M 18,9411 
9 C9 16,0000 >= 14,0000 2,0000 0 -M 16,0000 
10 C10 21,0000 = 21,0000 0 0,0610 20,9629 22,7870 
11 C11 21,0000 = 21,0000 0 2,4586 20,7801 31,9809 
12 C12 21,0000 = 21,0000 0 5,2551 19,0780 21,1793 
13 C13 44,0000 <= 44,0000 0 10,8491 43,0082 44,0199 
14 C14 3,0000 <= 3,0000 0 2,5501 0 3,2734 
15 C15 3,0000 <= 3,0000 0 2,6390 2,7039 3,4007 
16 C16 3,0000 <= 3,0000 0 4,0196 0,7123 3,1702 
19 C19 3,0000 <= 3,0000 0 1,3640 2,8071 3,4262 
23 C23 3,0000 <= 3,0000 0 0,6326 2,9187 7,0575 
32 C32 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
33 C33 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
37 C37 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
39 C39 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
47 C47 3,0000 <= 3,0000 0 0 3,0000 M 
51 C51 3,0000 <= 3,0000 0 0,6284 3,0000 3,4248 
57 C57 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000  
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62 C62 3,0000 <= 3,0000 0 0,6680 3,0000 5,8882 
69 C69 0,2077 <= 3,0000 2,7923 0 0,2077 M 
70 C70 3,0000 <= 3,0000 0 0,6032 2,7588 3,1986 
71 C71 3,0000 <= 3,0000 0 0,2496 2,6746 3,2578 
72 C72 3,0000 <= 3,0000 0 0,8352 2,9400 3,5198 
74 C74 3,0000 <= 3,0000 0 0,0988 2,9502 3,8940 
80 C80 3,0000 <= 3,0000 0 3,2928 1,6398 3,1746 
87 C87 2,9411 <= 3,0000 0,0589 0 2,9411 M 
88 C88 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
91 C91 3,0000 <= 3,0000 0 0,2110 2,9250 3,5312 
93 C93 3,0000 <= 3,0000 0 1,3772 2,9239 3,4491 
94 C94 3,0000 <= 3,0000 0 1,4093 2,9169 7,1501 
97 C97 3,0000 <= 3,0000 0 0,5726 2,8539 10,2974 
100 C100 3,0000 <= 3,0000 0 0,1737 2,9028 7,8519 
101 C101 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
107 C107 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
113 C113 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
116 C116 3,0000 <= 3,0000 0 0,2897 2,9061 3,7634 
120 C120 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
122 C122 3,0000 <= 3,0000 0 0,0936 2,8664 9,1833 
124 C124 3,0000 <= 3,0000 0 0,4086 2,9099 7,2796 
129 C129 3,0000 <= 3,0000 0 0,0367 2,8767 9,1576 
132 C132 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
133 C133 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
134 C134 1,0000 >= 1,0000 0 -12,4065 1,0000 1,5609 
135 C135 1,0000 >= 1,0000 0 -13,9972 1,0000 1,4468 
136 C136 1,0000 >= 1,0000 0 -15,9538 1,0000 1,4845 
137 C137 1,0000 >= 1,0000 0 -13,6454 1,0000 1,5478 
138 C138 1,0000 >= 1,0000 0 -4,6874 1,0000 2,5405 
139 C139 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
140 C140 1,0000 >= 1,0000 0 -1,2408 0,9490 3,0000 
141 C141 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
142 C142 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
143 C143 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
144 C144 1,0000 >= 1,0000 0 -20,1691 0,9920 1,3995 
145 C145 1,0000 >= 1,0000 0 -13,4725 0,9886 1,5617 
146 C146 1,0000 >= 1,0000 0 -0,5712 0,8699 3,0000 
147 C147 1,0000 >= 1,0000 0 -1,3029 0,9549 3,0000 
148 C148 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
149 C149 1,0000 >= 1,0000 0 -1,2421 0 1,0447 
150 C150 1,0000 >= 1,0000 0 -2,0912 0,8646 1,5775 
151 C151 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
152 C152 1,3223 >= 1,0000 0,3223 0 -M 1,3223 
153 C153 1,0000 >= 1,0000 0 -1,3137 0,4902 1,3086 
154 C154 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
155 C155 1,0000 >= 1,0000 0 -3,2170 0,3807 1,0810 
156 C156 7,6777 >= 2,0000 5,6777 0 -M 7,6777 
157 C157 2,0000 >= 2,0000 0 -0,0786 1,5420 2,1422 
158 C158 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
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161 C161 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
162 C162 3,0000 <= 3,0000 0 1,0757 1,3804 3,0884 
163 C163 1,3223 <= 3,0000 1,6777 0 1,3223 M 
164 C164 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
165 C165 3,0000 <= 3,0000 0 0,8522 2,1736 3,0869 
166 C166 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
170 C170 2,0000 <= 3,0000 1,0000 0 2,0000 M 
173 C173 3,0000 <= 3,0000 0 0,1558 0 3,0939 
176 C176 3,0000 <= 3,0000 0 0,7870 0 3,1290 
 
 
         Değişkenlerin karşılığı olan yiyecekler yerine konarak çözüm aşağıdaki gibi 
daha açık şekilde sunulabilir: 
 
Çorbalar                                                                                                                                                                  
Pirinç Çorbası          3 kez                                                                                                                          
Yayla Çorbası          3 kez 
Şehriye Çorbası       3 kez 
Ezogelin Çorbası     3 kez 
Mercimek Çorbası   1 kez 
 
Ana Yemekler                                                                                                                              
Dalyan Köfte            1 kez 
Kadınbudu Köfte      1 kez 
Kuzu Haşlama          1 kez 
Kuzu Tandır             1 kez 
Etli Türlü                  3 kez 
Patates Oturtma        3 kez 
Yağ. Kız. Sardalya    1 kez 
Fırında Tavuk            3 kez 
 
Yan Yemek    
Mantarlı Pilav            3 kez 
Büryan  Pilavı            3 kez 
Kesme Erişte              3 kez 
Pirinç Pilavı               1 kez 
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Makarna                     2 kez 
 
 
Garnitürler 
Kısır                          3 kez 
Karışık Salata            1 kez 
Patlıcan Salata           3 kez 
Patates Kızartması     3 kez 
Cacık                          3 kez 
Salatalık Turşusu        3 kez 
Tam Yağlı Yoğurt      3 kez 
 
Meyve Tatlılar 
Baklava                       1 kez 
Vezir Parmağı             1 kez 
Erik Komposto            1 kez 
Aşure                          3 kez 
İrmik Tatlısı                1 kez 
Kiraz                           3 kez 
Armut                         3 kez 
Elma                           3 kez 
 
Kahvaltılıklar    
Poşet bal                      1 kez 
Poşet Tereyağ              3 kez 
Fındık Ezme                1 kez 
Beyaz Peynir               1 kez 
Kaşar Peyniri               1 kez 
Siyah Zeytin                3 kez 
Yeşil Zeytin                 1 kez 
Menemen                   2 kez 
Tepsi Böreği              3 kez 
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Kıymalı Börek           3 kez 
Su Böreği                   2 kez 
 
İçecekler 
Ayran                         21 kez ( Her öğünde sadce çay tüketilecek ) 
 
Ekmek 
Buğday Ekmeği         21 kez 
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                 SONUÇ 
 
 Çözüm sonuçları dikkatle incelendiginde; modelin bütçe ve beslenme 
kısıtlarının gereği olarak ucuz, aynı zamanda protein ve karbonhidrat açısından 
zengin, yağ açısından fakir yiyecekleri seçmeye çalıştığı görülmektedir. Modelin 
tercihleri daha fazla dikkate alması için amaç fonksiyonunda çok tercih edilen 
yiyeceklere +,  az tercih edilen yiyeceklere – katsayı verilmiştir. Tercih katsayısı iki 
ve daha fazla olan yiyeceklerin haftada en az bir kez seçilmesini garanti eden ayrı bir 
kısıt eklenerek tercih edilen yemeklerin model tarafindan seçilmesi desteklenmiştir. 
Yiyeceklerin sık tüketiminden kaynaklanan monotonluğu önlemek için içecek ve 
ekmek hariç yiyeceklerin haftada üçten fazla seçilmemesini garanti eden ayrı bir kısıt 
eklenmiştir.  
 Çözümde çorbanın haftalık tüketim miktarını temsil eden ve C5 ile gösterilen 
beşinci kısıtın değeri 7 ve üstü olması istenirken çözümde 15 olarak gerçekleşmiştir. 
Yani haftanın her günü öğle ve akşam yemeklerinde çorba bulunabilir ve istenirse 
kahvaltıda da bir gün ekstra çorba sunulabilir. Yan yemekleri temsil eden ve C7 ile 
gösterilen kısıtın değeri 14 olarak gerçekleşmiştir. Böylece haftanın her günü hem 
öğle hem akşam yemeklerinde yan yemekten bir tabak bulunabilir. Garnitürleri 
temsil eden ve C8 ile gösterilen kısıtın değeri 19 olarak gerçekleşmiştir. Yani bütün 
öğle ve akşam yemeklerinde garnitür bulunabilir; ayrıca kısır, yoğurt, patates 
kızartma gibi bazı garnitürler öğün dışında ara öğünlerde de tüketilebilir. Yine aynı 
şekilde C9 ile gösterilen ve meyve-tatlı miktarını temsil eden kısıt 16 olarak 
gerçekleşmiştir. Yani haftanın her günü öğle ve akşam yemeklerinde tatlı veya 
meyveden biri sofrada bulunacak, ayrıca öğünler dışında da ara öğün olarak meyve 
veya tatlıdan biri tüketilebilir. 
    Modelde maliyet, yiyeceklerin seçimini etkileyen önemli bir kısıttır. 
Örneğin; 44ytl olan maliyet kısıtı 48ytl’ye kadar gevşetilerek tercih katsayısı iki ve 
daha fazla olan yiyeceklerin haftada en az bir kez seçilmesini sağlayan kısıtlar 
haftada ikiye çıkarılabilir. Böyle bir çözümde tercihlerin daha fazla dikkate alındığı 
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görülecektir. Aynı şekilde maliyet kısıtı daraltılıp genişletilerek farklı bütçeler için 
alternatif yemek menüleri hazırlanabilir. Ancak yapılan tüm çalışmalarda maliyet 
daima önemli olacaktır. Çünkü,  toplumun önemli bir kısmı için, tüketilen 
yiyeceklerin cinsinin belirlenmesinde gelir en öncelikli husustur.  
Haftalık protein ihtiyacı için alt sınır 841 gr tespit edilmişken yaklaşık 1011gr 
elde edilmiş, karbonhidrat ihtiyacı için 3080 gr iken tam 3080gr elde edilmiştir. Aynı 
zamanda haftalık en fazla 747 gr yağ alınmasına müsaade edilmiş ve model 747 gr 
ile bu kısıtın da gereğini tam yerine getirmiştir. Ayrıca haftalık enerji ihtiyacı en az 
22403 kkal olarak tespit edilmişken model 24312 kkal enerji sağlamaktadır. Model, 
vücudun ihtiyacı olan enerjiyi karşılarken hem tercih edilmeyen yağ alımını 
azaltmakta hem de tercih edilen protein ve karbonhidrat alımını arttırmaktadır. 
Alınan yaklaşık %10 luk fazla enerji yiyeceklerin tüketimi esnasındaki kayıplara ve 
hesap hatalarına karşı bir ihtiyat payı olarak düşünülebilir. Aynı şekilde farklı enerji 
ihtiyaçları için farklı protein, karbonhidrat ve kalori değerleri ortaya çıkacağından, 
yeni çözüm bu ihtiyaçları karşılayan farklı yiyecekleri seçecektir. Örneğin seçilen 
yiyecekler haftalık 24312 kkal’e kadar enerji ihtiyacına cevap verirken, bu rakamın 
üstündeki enerji ihtiyacı için yeni bir çözüme ihtiyaç duyulmaktadır. 
Artık bu safhadan sonra seçilen bu yiyeceklerin haftanın ilgili günlerine ve 
günün ilgili öğünlerine uygun bir şekilde dağıtılması sağlanarak haftalık bir yemek 
menüsü hazırlanabilir. Menü planlama esnasında; aynı veya benzer yiyeceklerin aynı 
veya birbirini takip eden öğünlere planlanmaması, ana yemeklerin uygun yan 
bileşimlerle sunulmasi ve günün temposunu da dikkate alarak günün enerji ihtiyacına 
uygun bir planlama yapılmalıdır. Menü planlaması için geliştirilmiş çok sayıda 
quadratik model bulunmaktadır. Ancak 0-1 tamsayılı doğrusal programlama, atama 
problemleri gibi doğrusal programlama modelleri yardımıyla basit menü planlama 
modelleri hazırlanabilir. 
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          Decision Solution Unit Cost or Total   Reduced Basis Allowable Allowable 
          Variable Value    Profit c(j) Contribution  Cost     Status  Min.c(j)  Max.c(j) 
         
1 X1   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -1,5501 M 
2 X2   3,0000   2,0000 6,0000 0 basic -0,6390 M 
3 X3   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -3,0196 M 
4 X4   0      -1,0000 0 -2,1787 at bound -M 1,1787 
5 X5   0      -2,0000 0 -3,0788 at bound -M 1,0788 
6 X6   3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -0,3640 M 
7 X7   0      -1,0000 0 -6,2625 at bound -M 5,2625 
8 X8   0      -1,0000 0 -5,3379 at bound -M 4,3379 
9 X9   0      -3,0000 0 -6,9057 at bound -M 3,9057 
10 X10  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,3674 M 
11 X11  0       1,0000 0 -2,5364 at bound -M 3,5364 
12 X12  0       1,0000 0 -1,3600 at bound -M 2,3600 
13 X13  0      -1,0000 0 -4,4101 at bound -M 3,4101 
14 X14  0       1,0000 0 -2,7647 at bound -M 3,7647 
15 X15  0       1,0000 0 -10,9591 at bound -M 11,9591 
16 X16  0      -1,0000 0 -5,4732 at bound -M 4,4732 
17 X17  0       1,0000 0 -8,4455 at bound -M 9,4455 
18 X18  0       1,0000 0 -11,2571 at bound -M 12,2571 
19 X19  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 14,4065 
20 X20  1,0000   1,0000 1,0000 0 basic -M 14,9972 
21 X21  0       1,0000 0 -11,5016 at bound -M 12,5016 
22 X22  0      -1,0000 0 -15,5449 at bound -M 14,5449 
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23 X23  0      -1,0000 0 -11,4098 at bound -M 10,4098 
24 X24  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 17,9538 
25 X25  0       1,0000 0 -15,4350 at bound -M 16,4350 
26 X26  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 15,6454 
27 X27  0       1,0000 0 -11,3253 at bound -M 12,3253 
28 X28  0      -1,0000 0 -6,5158 at bound -M 5,5158 
29 X29  0      -2,0000 0 -7,5527 at bound -M 5,5527 
30 X30  0       1,0000 0 -4,6397 at bound -M 5,6397 
31 X31  0      -1,0000 0 -7,2616 at bound -M 6,2616 
32 X32  0      -3,0000 0 -3,3268 at bound -M 0,3268 
33 X33  0      -3,0000 0 -3,5533 at bound -M 0,5533 
34 X34  3,0000  -2,0000 -6,0000 0 basic -2,1084 -1,3716 
35 X35  0       1,0000 0 -11,6321 at bound -M 12,6321 
36 X36  0      -2,0000 0 -0,1084 at bound -M -1,8916 
37 X37  0      -1,0000 0 -2,6598 at bound -M 1,6598 
38 X38  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,6284 M 
39 X39  0       1,0000 0 -4,2076 at bound -M 5,2076 
40 X40  0      -1,0000 0 -6,9366 at bound -M 5,9366 
41 X41  0       1,0000 0 -5,4193 at bound -M 6,4193 
42 X42  0       3,0000 0 -16,8701 at bound -M 19,8701 
43 X43  0       3,0000 0 -15,7157 at bound -M 18,7157 
44 X44  1,0000  -2,0000 -2,0000 0 basic -7,4193 2,6874 
45 X45  0      -1,0000 0 -0,4695 at bound -M -0,5305 
46 X46  0       1,0000 0 -10,7608 at bound -M 11,7608 
47 X47  0       2,0000 0 -9,9215 at bound -M 11,9215 
48 X48  0       1,0000 0 -1,7089 at bound -M 2,7089 
49 X49  3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,3320 M 
50 X50  0       1,0000 0 -9,5700 at bound -M 10,5700 
51 X51  0       1,0000 0 -9,5653 at bound -M 10,5653 
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52 X52  0      -1,0000 0 -7,1790 at bound -M 6,1790 
53 X53  0      -2,0000 0 -1,0591 at bound -M -0,9409 
54 X54  0       2,0000 0 -5,1852 at bound -M 7,1852 
55 X55  0       1,0000 0 -6,1624 at bound -M 7,1624 
56 X56  0,2077  -2,0000 -0,4154 0 basic -2,1757 -1,8267 
57 X57  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,6032 M 
58 X58  3,0000  -1,0000 -3,0000 0 basic -1,2496 M 
59 X59  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,1648 M 
60 X60  0       1,0000 0 -0,4685 at bound -M 1,4685 
61 X61  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,9012 M 
62 X62  0      -2,0000 0 -4,8557 at bound -M 2,8557 
63 X63  0      -3,0000 0 -12,1675 at bound -M 9,1675 
64 X64  0       1,0000 0 -12,4923 at bound -M 13,4923 
65 X65  0       2,0000 0 -16,9688 at bound -M 18,9688 
66 X66  0      -1,0000 0 -15,8632 at bound -M 14,8632 
67 X67  3,0000   1,0000 3,0000 0 basic -2,2928 M 
68 X68  0      -2,0000 0 -4,3965 at bound -M 2,3965 
69 X69  0       2,0000 0 -1,1211 at bound -M 3,1211 
70 X70  0      -2,0000 0 -5,3993 at bound -M 3,3993 
71 X71  0       1,0000 0 -1,1643 at bound -M 2,1643 
72 X72  0       1,0000 0 -0,9942 at bound -M 1,9942 
73 X73  0      -1,0000 0 -3,5672 at bound -M 2,5672 
74 X74  2,9411   2,0000 5,8822 0 basic 1,9027 2,0769 
75 X75  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 3,2408 
76 X76  0      -3,0000 0 -6,0068 at bound -M 3,0068 
77 X77  0      -2,0000 0 -5,3323 at bound -M 3,3323 
78 X78  3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,7890 M 
79 X79  0      -1,0000 0 -3,8202 at bound -M 2,8202 
80 X80  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 0,6228 M 
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81 X81  3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 1,5907 M 
82 X82  0      -2,0000 0 -3,1190 at bound -M 1,1190 
83 X83  0       1,0000 0 -0,3530 at bound -M 1,3530 
84 X84  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,4274 M 
85 X85  0      -3,0000 0 -4,5870 at bound -M 1,5870 
86 X86  0      -3,0000 0 -4,6609 at bound -M 1,6609 
87 X87  3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,8263 M 
88 X88  1,0000   3,0000 3,0000 0 basic -M 23,1691 
89 X89  0       2,0000 0 -21,1924 at bound -M 23,1924 
90 X90  0       2,0000 0 -5,1522 at bound -M 7,1522 
91 X91  0       1,0000 0 -6,1314 at bound -M 7,1314 
92 X92  0       1,0000 0 -6,1314 at bound -M 7,1314 
93 X93  0       2,0000 0 -4,4230 at bound -M 6,4230 
94 X94  1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 15,4725 
95 X95  0      -1,0000 0 -8,5332 at bound -M 7,5332 
96 X96  0       1,0000 0 -15,8072 at bound -M 16,8072 
97 X97  0      -1,0000 0 -17,4843 at bound -M 16,4843 
98 X98  0      -2,0000 0 -3,1688 at bound -M 1,1688 
99 X99  0      -2,0000 0 -3,2511 at bound -M 1,2511 
100 X100 1,0000   1,0000 1,0000 0 basic -M 1,5712 
101 X101 0      -2,0000 0 -3,0616 at bound -M 1,0616 
102 X102 0       1,0000 0 -0,0341 at bound -M 1,0341 
103 X103 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,7103 M 
104 X104 0       1,0000 0 -0,2814 at bound -M 1,2814 
105 X105 0       2,0000 0 -1,0576 at bound -M 3,0576 
106 X106 0       2,0000 0 -1,7085 at bound -M 3,7085 
107 X107 1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -6,5331 3,3029 
108 X108 0      -2,0000 0 -2,5571 at bound -M 0,5571 
109 X109 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,9064 M 
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110 X110 0      -1,0000 0 -2,7164 at bound -M 1,7164 
111 X111 3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,5914 M 
112 X112 0      -1,0000 0 -2,2830 at bound -M 1,2830 
113 X113 0       1,0000 0 -0,8595 at bound -M 1,8595 
114 X114 0       1,0000 0 -0,3058 at bound -M 1,3058 
115 X115 0       3,0000 0 -8,5331 at bound -M 11,5331 
116 X116 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,9633 M 
117 X117 0      -1,0000 0 -1,8320 at bound -M 0,8320 
118 X118 0       2,0000 0 -3,8242 at bound -M 5,8242 
119 X119 1,0000  -1,0000 -1,0000 0 basic -M 0,2421 
120 X120 0      -2,0000 0 -2,2143 at bound -M 0,2143 
121 X121 0      -2,0000 0 -2,2143 at bound -M 0,2143 
122 X122 1,0000   3,0000 3,0000 0 basic -M 5,0912 
123 X123 3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 1,9243 M 
124 X124 1,3223   3,0000 3,9668 0 basic 2,8461 3,1683 
125 X125 1,0000   2,0000 2,0000 0 basic -M 3,3137 
126 X126 3,0000   3,0000 9,0000 0 basic 2,1478 M 
127 X127 1,0000  -1,0000 -1,0000 0 basic -M 2,2170 
128 X128 0      -1,0000 0 -2,5970 at bound -M 1,5970 
129 X129 0       1,0000 0 -2,6630 at bound -M 3,6630 
130 X130 0      -2,0000 0 -1,3080 at bound -M -0,6920 
131 X131 2,0000   3,0000 6,0000 0 basic 0,5733 3,0786 
132 X132 0       2,0000 0 -2,4267 at bound -M 4,4267 
133 X133 0       1,0000 0 -0,1391 at bound -M 1,1391 
134 X134 3,0000   1,0000 3,0000 0 basic 0,8442 M 
135 X135 0      -1,0000 0 -1,7423 at bound -M 0,7423 
136 X136 0      -2,0000 0 -3,7990 at bound -M 1,7990 
137 X137 3,0000   2,0000 6,0000 0 basic 1,2130 M 
138 X138 1,6777   3,0000 5,0332 0 basic 2,8567 3,1539 
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139 X139 0      -1,0000 0 -3,0120 at bound -M 2,0120 
140 X140 0       1,0000 0 -2,1824 at bound -M 3,1824 
141 X141 21,0000  3,0000 63,0000 0 basic 1,8454 M 
142 X142 0        1,0000 0 -1,2290 at bound -M 2,2290 
143 X143 0       1,0000 0 -1,1546 at bound -M 2,1546 
144 X144 0       1,0000 0 -1,5034 at bound -M 2,5034 
145 X145 21,0000  3,0000 63,0000 0 basic 1,1137 M 
146 X146 0      -3,0000 0 -5,7974 at bound -M 2,7974 
147 X147 0      -2,0000 0 -4,8687 at bound -M 2,8687 
148 X148 0       1,0000 0 -1,8863 at bound -M 2,8863 
         
 Objective Function (Max.) = 260,4668 
    
         
                     Left Hand                          Right Hand 
                                                 Slack              Shadow           Allowable     Allowable 
Constraint Side Direction Side     or Surplus                  Price            Min. RHS      Max. 
RHS 
         
1 C1 1.011,0070 >= 841,0000 170,0067 0 -M
 1.011,0070 
2 C2 3.080,0000 >= 3.080,0000 0 -0,0915 3.075,1460
 3.163,1100 
3 C3 747,0000 <= 747,0000 0 0,0739 735,0919
 748,0828 
4 C4 24.312,8100 >= 22.403,0000 1.909,8140 0 -M
 24.312,8100 
5 C5 15,0000 >= 7,0000 8,0000 0 -M 15,0000 
6 C6 14,0000 = 14,0000 0 -8,8053 13,9706 14,0000 
7 C7 14,2077 >= 7,0000 7,2077 0 -M 14,2077 
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8 C8 18,9411 >= 7,0000 11,9411 0 -M 18,9411 
9 C9 16,0000 >= 14,0000 2,0000 0 -M 16,0000 
10 C10 21,0000 = 21,0000 0 0,0610 20,9629 22,7870 
11 C11 21,0000 = 21,0000 0 2,4586 20,7801 31,9809 
12 C12 21,0000 = 21,0000 0 5,2551 19,0780 21,1793 
13 C13 44,0000 <= 44,0000 0 10,8491 43,0082 44,0199 
14 C14 3,0000 <= 3,0000 0 2,5501 0 3,2734 
15 C15 3,0000 <= 3,0000 0 2,6390 2,7039 3,4007 
16 C16 3,0000 <= 3,0000 0 4,0196 0,7123 3,1702 
17 C17 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
18 C18 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
19 C19 3,0000 <= 3,0000 0 1,3640 2,8071 3,4262 
20 C20 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
21 C21 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
22 C22 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
23 C23 3,0000 <= 3,0000 0 0,6326 2,9187 7,0575 
24 C24 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
25 C25 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
26 C26 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
27 C27 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
28 C28 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
29 C29 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
30 C30 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
31 C31 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
32 C32 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
33 C33 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
34 C34 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
35 C35 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
36 C36 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
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37 C37 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
38 C38 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
39 C39 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
40 C40 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
41 C41 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
42 C42 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
43 C43 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
44 C44 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
45 C45 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
46 C46 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
47 C47 3,0000 <= 3,0000 0 0 3,0000 M 
48 C48 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
49 C49 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
50 C50 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
51 C51 3,0000 <= 3,0000 0 0,6284 3,0000 3,4248 
52 C52 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
53 C53 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
54 C54 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
55 C55 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
56 C56 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
57 C57 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
58 C58 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
59 C59 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
60 C60 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
61 C61 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
62 C62 3,0000 <= 3,0000 0 0,6680 3,0000 5,8882 
63 C63 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
64 C64 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
65 C65 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
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66 C66 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
67 C67 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
68 C68 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
69 C69 0,2077 <= 3,0000 2,7923 0 0,2077 M 
70 C70 3,0000 <= 3,0000 0 0,6032 2,7588 3,1986 
71 C71 3,0000 <= 3,0000 0 0,2496 2,6746 3,2578 
72 C72 3,0000 <= 3,0000 0 0,8352 2,9400 3,5198 
73 C73 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
74 C74 3,0000 <= 3,0000 0 0,0988 2,9502 3,8940 
75 C75 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
76 C76 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
77 C77 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
78 C78 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
79 C79 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
80 C80 3,0000 <= 3,0000 0 3,2928 1,6398 3,1746 
81 C81 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
82 C82 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
83 C83 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
84 C84 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
85 C85 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
86 C86 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
87 C87 2,9411 <= 3,0000 0,0589 0 2,9411 M 
88 C88 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
89 C89 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
90 C90 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
91 C91 3,0000 <= 3,0000 0 0,2110 2,9250 3,5312 
92 C92 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
93 C93 3,0000 <= 3,0000 0 1,3772 2,9239 3,4491 
94 C94 3,0000 <= 3,0000 0 1,4093 2,9169 7,1501 
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95 C95 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
96 C96 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
97 C97 3,0000 <= 3,0000 0 0,5726 2,8539 10,2974 
98 C98 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
99 C99 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
100 C100 3,0000 <= 3,0000 0 0,1737 2,9028 7,8519 
101 C101 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
102 C102 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
103 C103 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
104 C104 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
105 C105 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
106 C106 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
107 C107 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
108 C108 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
109 C109 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
110 C110 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
111 C111 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
112 C112 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
113 C113 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
114 C114 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
115 C115 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
116 C116 3,0000 <= 3,0000 0 0,2897 2,9061 3,7634 
117 C117 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
118 C118 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
119 C119 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
120 C120 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
121 C121 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
122 C122 3,0000 <= 3,0000 0 0,0936 2,8664 9,1833 
123 C123 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
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124 C124 3,0000 <= 3,0000 0 0,4086 2,9099 7,2796 
125 C125 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
126 C126 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
127 C127 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
128 C128 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
129 C129 3,0000 <= 3,0000 0 0,0367 2,8767 9,1576 
130 C130 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
131 C131 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
132 C132 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
133 C133 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
134 C134 1,0000 >= 1,0000 0 -12,4065 1,0000 1,5609 
135 C135 1,0000 >= 1,0000 0 -13,9972 1,0000 1,4468 
136 C136 1,0000 >= 1,0000 0 -15,9538 1,0000 1,4845 
137 C137 1,0000 >= 1,0000 0 -13,6454 1,0000 1,5478 
138 C138 1,0000 >= 1,0000 0 -4,6874 1,0000 2,5405 
139 C139 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
140 C140 1,0000 >= 1,0000 0 -1,2408 0,9490 3,0000 
141 C141 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
142 C142 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
143 C143 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
144 C144 1,0000 >= 1,0000 0 -20,1691 0,9920 1,3995 
145 C145 1,0000 >= 1,0000 0 -13,4725 0,9886 1,5617 
146 C146 1,0000 >= 1,0000 0 -0,5712 0,8699 3,0000 
147 C147 1,0000 >= 1,0000 0 -1,3029 0,9549 3,0000 
148 C148 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
149 C149 1,0000 >= 1,0000 0 -1,2421 0 1,0447 
150 C150 1,0000 >= 1,0000 0 -2,0912 0,8646 1,5775 
151 C151 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
152 C152 1,3223 >= 1,0000 0,3223 0 -M 1,3223 
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153 C153 1,0000 >= 1,0000 0 -1,3137 0,4902 1,3086 
154 C154 3,0000 >= 1,0000 2,0000 0 -M 3,0000 
155 C155 1,0000 >= 1,0000 0 -3,2170 0,3807 1,0810 
156 C156 7,6777 >= 2,0000 5,6777 0 -M 7,6777 
157 C157 2,0000 >= 2,0000 0 -0,0786 1,5420 2,1422 
158 C158 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
159 C159 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
160 C160 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
161 C161 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
162 C162 3,0000 <= 3,0000 0 1,0757 1,3804 3,0884 
163 C163 1,3223 <= 3,0000 1,6777 0 1,3223 M 
164 C164 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
165 C165 3,0000 <= 3,0000 0 0,8522 2,1736 3,0869 
166 C166 1,0000 <= 3,0000 2,0000 0 1,0000 M 
167 C167 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
168 C168 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
169 C169 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
170 C170 2,0000 <= 3,0000 1,0000 0 2,0000 M 
171 C171 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
172 C172 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
173 C173 3,0000 <= 3,0000 0 0,1558 0 3,0939 
174 C174 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
175 C175 0 <= 3,0000 3,0000 0 0 M 
176 C176 3,0000 <= 3,0000 0 0,7870 0 3,1290 
 
 
 
 
ÖZGEÇMİŞ 
 
KİŞİSEL BİLGİLER: 
ADI VE SOYADI    :ERDAL KILINÇ 
DOĞUM YERİ        :YOZGAT 
DOĞUM YILI          :1973 
MEDENİ HALİ        :EVLİ 
 
EĞİTİM DURUMU  : 
LİSE                        :1989-1993 KULELİ ASKERİ LİSESİ 
LİSANS                   :1993-1997 KARA HARP OKULU 
Y. LİSANS               :2005-2007 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 
 
YABANCI DİL VE DÜZEYİ: 
1.İNGİLİZCE:İYİ SEVİYEDE 
 
İŞ DENEYİMİ          : 
1997-1998 TUZLA PİYADE OKULU/İSTANBUL 
1998-2001 4NCÜ HUDUT TABURU/EDİRNE 
2001-2003 4NCÜ DAĞ VE KOMANDO TABURU/YÜKSEKOVA 
2003-          DAĞ KOMD. OKL. VE EĞT. MERKEZİ KOMUTANLIĞI/EĞİRDİR 
 
BİLİMSEL YAYINLAR VE ÇALIŞMALAR: 
- 
 
DİĞER: 
 
